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Sri Ramadaniyati, 2021: Desain Dan Uji Coba Media Booklet Berbasis    
Android Pada Materi Laju Reaksi  
Penelitian dan desain ini dilatarbelakangi oleh kurangnya media 
pembelajaran berbasis android pada materi laju  reaksi. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mendesain media pembelajaran berupa booklet berbasis android 
pada materi laju reaksi. Booklet android didesain menggunakan software 
android studio untuk mendukung pembelajaran pada materi laju reaksi. Hasil 
akhir berupa booklet berbasis android pada materi laju reaksi  yang valid. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (research and 
development)dengan model penelitian Borg dan Gall meliputi (1) Penelitian dan 
Pengumpulan data (2) Perencanaan (3) Pengembangan Produk (4) Uji coba skala 
kecil (5)Revisi produk. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara 
dan angket. Booklet berbasis android pada materi laju reaksi yang dihasilkan 
teruji valid. dengan persentase 92,6%(sangat valid) dan teruji praktis dengan 
persentase 96,4%(sangat praktis) serta mendapat respon baik terhadap 
keseluruhan isi. Booklet berbasis android dengan persentase 91,2%(sangat 
praktis). 

















Sri Ramadaniyati, 2021: Design and Testing of Android-Based 
Booklet Media on Reaction Rate 
Materials 
 
This research and design is motivated by the lack of android-
based learning media on the reaction rate material. The purpose of 
this study was to design learning media in the form of an android-
based booklet on the reaction rate material. The android booklet is 
designed using android studio software to support learning on the 
reaction rate material. The final result is an android-based booklet on 
a valid reaction rate material. The type of research used is research 
and development (research and development) with the Borg and Gall 
research model covering (1) Research and Data Collection (2) 
Planning (3) Product Development (4) Small-scale trials (5) Product 
revision. Data collection techniques in the form of observation, 
interviews and questionnaires. The android-based booklet on the 
resulting reaction rate material has been tested valid. with a 
percentage of 92.6% (very valid) and tested practical with a 
percentage of 96.4% (very practical) and got a good response to the 
overall content. Android-based booklet with a percentage of 91.2% 
(very practical). 
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A. Latar Belakang  
 Perkembangan pendidikan diIndonesia sangat dipengaruhi oleh 
kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk mendorong 
usaha yang lebih baik, baik dibidang kurikulum, pembelajaran, metode, 
maupun fasilitas penunjang pembelajaran. Hal ini ditujukan untuk 
pembaharuan sistem pendidikan. (Sani, 2014). Pemanfaatan teknologi 
untuk belajar diharapkan dapat membuat pembelajaran lebih efektif 
sehingga memudahkan guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar 
(kharisma, 2016).  Pemanfaatan kemajuan IPTEK  dalam dunia pendidikan 
salah satu nya yaitu pada media pembelajaran. Khususnya didesain dalam 
pemebelajaran. sebagai alat penunjang informasi  (nina, 2018). 
 Sumber pembelajaran akan terasa menarik jika yang digunakan 
tidak hanya buku tetapi mudah dalam penggunaan diluar pembelajaran. 
DiIndonesia, membaca rendah disebabkan kemampuan minat baca siswa. 
(Sri, 2010) Pemerintah dan swasta sudah berupaya meningkatkan minta 
baca anak sejak dini, salah satunya dengan membuat program minat baca 
namun hasilnya belum optimal. Ada beberapa faktor yang sangat penting 
yang mempengaruhi minat baca anak yaitu keluarga, dan sekolah. 





meneliti anak usia 9-14 tahun diIndonesia mendapat peringkat 40 dari 40 
negara (Saepudin, 2015). 
 Siswa terkadang cenderung suka dengan kegiatan komunikasi 
melalui  android  ketimbang menambah bukunya. (ikawati, 2013)
 
Untuk 
menambah minat baca, maka perlu adanya media pembelajaran yang 
menarik (Novita, 2018). Pembuatan media yang inovatif dan menarik 
dilakukan salah satunya dengan cara memanfaatkan android, yaitu media 
pembelajaran booklet berbasis android (Zuraman, 2014). Menanggapi hal 
tersebut maka booklet dikembangkan menjadi sebuah aplikasi pada 
android (Rustan, 2009). Booklet berbasis android dapat dijadikan sebagai 
media pendamping dikelas, dirancang unik dan jelas disertai dengan 
gambar. (Kurnia, 2016) Booklet berbasis android didesain menarik 
menimbulkan rasa ingin tahu bersifat informatif. 
 Kelebihan dari media booklet berbasis android adalah. Slide 
berwarna dan materi yang singkat membuat siswa lebih cepat memahami 
(Siti, 2018). Siswa tidak hanya belajar dikelas atau diluar kelas, tetapi 
siswa dapat belajar mandiri dengan aplikasi yang akan dipasang pada 
android (Syafruddin, 2019). Dapat dipelajari oleh semua kalangan, mudah 
dibawa dan disimpan. (Ferdiana, 2016) 
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan mewawancarai Bapak 
Sukeimi,M.Pd guru kimia kelas XI MAN 3 Pekanbaru, bahwa siswa diberi 
buku paket dari sekolah, akan tetapi siswa malas untuk membaca karena buku 





paketnya diperpustakaan. Pak Sukeimi menyampaikan bahwa siswa malas 
untuk membaca buku mayoritas mendapatkan  nilai dibawah KKM, 
sedangkan siswa yang rajin membaca memperoleh nilai yang tinggi. (Sukeimi, 
2019). 
Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik ingin melakukan 
penelitian tentang “Desain dan Uji Coba Media Booklet Berbasis Android 
Pada Materi Laju Reaksi”  
B. Penegasan Istilah  
Beberapa istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah: 
1) Android adalah sistem operasi yang menyediakan platform terbuka 
bagi para pengembang untuk membuat aplikasi mereka sendiri untuk 
digunakan oleh bermacam peranti yang berbasis Linux. (Ferry, 2016) 
2) leaflet yaitu perpaduan buku berukuran kecil yang disebut booklet . 
(Riza, 2017) Sumber belajar by design. (Ahmad, 2018). 
3) Booklet berbasis android adalah pengumpulan informasi belajar yang 
dapat dibaca melalui perangkat elektronik seperti android, leptop, 
maupun layar virtual lainnya yang dikemas sebagai sumber belajar. 
4) Laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi pereaksi atau laju 
penambahan konsentrasi produk per satuan waktu. (Tarti, 2013). 
C. Permasalahan  
1. Identifikasi Masalah  





a) Peserta didik memiliki dan menggunakan android, tetapi 
penggunaannya untuk memperlancar proses pembelajaran belum 
optimal.  
b) Kurangnya media penunjang belajar dari sekolah yang memanfaatkan 
android untuk kegiatan belajar dirumah. 
c) Siswa terkadang  malas  untuk membaca buku karena buku yang 
dibaca tebal dan materi yang panjang, sehingga siswa hanya 
meninggalkan buku paketnya diperpustakaan. 
2. Batasan masalah  
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 
a) Penelitian hanya dibatasi pada desain dan uji  coba media booklet 
berbasis android menggunakan software android studio. 
b) Menggunakan 5 langkah awal siklus Borg&Gall yang meliputi: 1 
Penelitian dan pengumpulan informasi, 2. perencanaan, 3. 
Pengembangan draf  produk, 4. Uji coba lapangan awal, 5. Revisi 
hasil uji coba. 
c) Media dibuat berisi materi, contoh soal, soal, vidio. berdasarkan 
Kurikulum 2013 pada KI dan KD. 
3. Rumusan Masalah  
Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang : 
a) Bagaimana mendesain media booklet berbasis android? 
b) Bagaimana praktikalitas dan validitas media booklet berbasis 





D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
a) Mendesain dan menguji coba media booklet berbasis android 
pada materi laju reaksi. 
b) Mengetahui tingkat validitas dan praktikalitas booklet  berbasis 
android pada materi laju reaksi. 
2. Manfaat Penelitian   
a) Bagi siswa, diharapkan dapat membangkitkan semangat belajar, 
dan memfasilitasi siswa dalam memudahkan belajar materi laju 
reaksi. 
b) Bagi guru, menjadi media pendukung belajar, dan memudahkan 
meyampaikan materi laju reaksi.  
c) Bagi sekolah diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran 
disekolah. 
d) Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan keterampilan 
mengenai pembuatan media booklet berbasis android pada 
materi laju reaksi.  
E. Spesifikasi produk yang diharapkan  
 Desain dan uji coba media booklet ini mengacu pada pembuatan 
buku berbasis android, praktis Tersedia kapan pun dan dimana pun, 
Lengkap, ringan untuk dibawa. Bersifat ekonomis dan efisien karena 







1. Produk yang dibuat berupa booklet berbasis android. 
2. Media pembelajaran salah satu sumber belajar mandiri bagi siswa 
disajikan menarik dengan tampilan dan penulisan warna agar siswa 
ingin membacanya. 
3. Produk media booklet berbasis android pada laju reaksi memuat: 
(cover), halaman judul utama, kata pengantantar,daftar isi,daftar 
gambar dan tabel,KI dan KD, Peta konsep, materi, contoh soal, 









A. Media Pembelajaran  
Media berasal dari kata medius yaitu bahasa latin yang secara 
harfiah berarti, perantara, atau pengantar. (Azhar, 2016) Menurut 
Sadiman, segala sesuatu yang dapat meyalurkan pesan dari pengirim 
ke penerima yang dapat mempengaruhi pikiran, perhatian, perasaan, 
dan minat sehingga proses belajar terjadi disebut media. 
Gerlach and Ely mengatakan bahwa secara garis besar menyatakan 
media adalah materi, manusia, atau kejadian yang membuat siswa 
memperoleh keterampilan, pengetahuan, atau sikap, dalam pengertian 
ini, lingkungan, guru, dan buku teks, merupakan media. Secara lebih 
khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 
diartikan sebagai alat-alat grafis, elektronis, atau photografis untuk 
menangkap, memproses, dan menyusun. (Wulwndari, 2016). 
B. Teknologi  
1. Pengertian Teknologi  
Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan bagi kita 
untuk melakukan trobosan baru yang berbasis IPTEK dan inovasi, 
hasil studi literatur menunjukkan bahwa, salah satu teknologi yang 
sedang berkembang dan sangat luas digunakan adalah android. 





sistem operasi Android lebih dari 50% dari total pengguna android 
april 2015 (Resti, 2016). 
2. Hubungan Pembelajaran dan Teknologi 
Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berupa media 
dalam android, yang berisis video, animasi, dan lainnya yang dapat 
menarik perhatian siswa untuk belajar secara maksimal. (Arifin). 
C. Android  
Android adalah sebuah sistem operasi platform terbuka berbasis 
Linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. 
Android menawarkan kemudahan membangun aplikasi-aplikasi 
inovatif yang kaya dengan pengaturan User Inerface (Antar-muka 
Pengguna), dengan format berkas video dan suara.
 
 Android sistem 
operasi  untuk mobile  bersifat Open Source berbasis linux .yang 
mampu dijalankan pada sistem android. (Heru, 2014). 
D. Booklet  
1. Pengertian  Booklet  
Booklet salah satu media gambar menyajikan informasi dan bentuk 
yang menyenangkan.  Penyajian dengan warna dan gambar dapat 
memberi tampilan yang menarik.
 
Bacaan yang menarik yaitu bacaan 
dengan sedikit uraian tapi banyak gambar atau warna siswa cenderung 







     Gambar 2.1 Tampilan Cover Booklet 
 
2. Fungsi  Booklet  
Beberapa fungsi dari media booklet berbasis android adalah 
sebagai berikut: 
a. Fungsi atensi, media booklet  berbasis android didesain secara 
full colour. 
b. Fungsi Kompensatoris, penulisan materi pada media booklet 
berbasis android singkat dan jelas dapat memudahkan siswa 
yang lemah mengingat kembali bacaannya.  
c. Fungsi Kognitif, gambar dan rumus dapat memperjelas materi. 
d. Fungsi Afektif, penulisan  rumus  pada  media  booklet  
berbasis android terdapat gambar pada keterangan materi 
sehingga dapat meningkatkan daya tarik untuk belajar peserta 
didik. 
e. Fungsi Psikomotoris, materi media booklet berbasis android 





f. Fungsi Evaluasi, Penilaian kemampuan siswa dalam 
pemahaman materi dapat dilakukan dengan mengerjakan soal-
soal evaluasi. (Nurul). 
3. Manfaat  Booklet 
 Manfaat dari media booklet berbasis android dalam proses 
belajar, yaitu: 
a. Proses belajar dengan booklet berbasis android menjadi lebih 
jelas, karena desainnya di buat  full colour. 
b. Efisien dalam waktu dan tenaga media yang berbasis 
elektronik. (Raharjo, 2012). 
c. Bagi peneliti menumbuhkan kreatifitas, wawasan  dan aktif 
menciptakan pembelajaran. 
d. Penyampaian materi dapat diseragamkan. 
4. Hal–hal yang perlu dalam penyusunan booklet  
  Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan media  
booklet berbasis android antara lain:  
a. Konsentrasi penggunaan istilah dan simbol pada booklet 
berbasis android. 
b. Materi ditulis secara ringkas dan jelas pada booklet berbasis 
android. 
c. Penyusunan teks materi dibuat sedemikian rupa pada booklet 





d. Memberikan label atau kotak khusus pada rumus, contoh soal 
dan penekanan materi. 
e. Memberikan warna menarik pada booklet berbasis android. 
f. Ukuran tulisan menyesuaikan jenisnya. 
g. Halamannya dari 10-20 dan seterusnya. 
E. Booklet Berbasis Android  
Booklet berbasis android adalah. teks ,soal dalam bentuk animasi flash 
visualisasi kolaborasi  sumber belajar digital dilengkapi dengan 
suara,musik dan warna. Jadi, booklet dapat dimanfaatkan.  
 
 






Gambar : 2. 2 TampilaMenu Booklet 
F. Laju Reaksi  
1. Pengertian Laju Reaksi  
Berlangsung lambat dan  cepat konsentrasi molar salah satu 
laju pereaksi  konsentrasi bertambah  salah satu dalam  satuan disebut 






A  B 
Keterangan : 
A=  Pereaksi   
B=  Produk 
  
Pada awal  mula zat b belum ada. Munculnya zat b kelamaan 
jadi banyak setelah terjadi reaksi, berkurang zat a. Perhatikan grafik 
hubungan antara konsenterasi dengan waktu pada suatu proses reaksi 
kimia berikut ini.  
Depat diukur satuan waktu konsentrasi a pertambahan b tiap 
waktu. 
Perhatikan grafik berikut ini : 
 
 











VA = Konsentrasi perubahan pereaksi (tanda (-) menunjukkan      





VB = konsentrasi produk perubahan laju (tanda (+) 





∆[A] = konsentrasi pereaksi perubahan (M) 





∆t = perubahan waktu selama proses reaksi (M) 
Menghasilkan gas dengan pengukuran laju reaksi dilakukan mengukur 
volum dalam waktu yang ditentukan.  
1. dalam 2NH3(g)  N2(g) + 3H2(g), bertambah konsentrasi H2 0  jadi 0,2 
dalam 10 detik. Berapa H2? 
Jawaban: V(H2) = + 
 [  ] 
  
= 





2.  Volumenya 2 liter dalam ruang , terurai menjadi gas NO2 selama 4 detik. 
Dengan 4 mol gas N2O4 Reaksi yang terjadi N2O4(g)      2NO2 berapa laju 
reaksi penguraian gas N2O4 dan pembentukan gas NO2?  
Jawaban : laju pengurangan gas N2O4 (V(N2O4)) =  






 = 2M 
Sedangkan  ∆t = 4s sehingga V(N2O4) = 
 
 
 = 0,5  
tanda menunjukkan pereaksi mengalami pengurangan. 
Jadi, laju reaksi pengurangan N2O4 adalah 0,5  
Pembentukan gas NO2 (V(NO2) = 






  ∆ (N2O4) 
=2∆ (N2O4) 
= 4M 




 = 1 
 






2. Hubungan Laju Reaksi Dan Koefesien Reaksi  
zat berbanding lurus  laju perbandingan koefesien zat.  
rC+sD   pA+qB   
 (r) dinyatakan :  
  [ ]
  
 









3. Persamaan Laju Reaksi Dan Orde Reaksi  
Menghubungkan  reaksi  antara. Konsentrasi awal dituliskan 
dengan persamaan laju reaksi. Dipangkatkan setiap orde zat  Koefesien 
Persamaan kimia berikut. 
pA+qB  rC+sD 
reaksinya dapat di tuliskan berikut:  





r = reaksi  (M s 
-1
) 
[A] = zat A (M)  
[B] = zat B (M) 
k   = laju reaksi  
x  = terhadap A zat 
y  = terhadap B zat 
x+ y = total  
 
4. Orde Reaksi  
Orde reaksi menyatakan pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju 
reaksi. Zat yang bersangkutan nilai orde reaksi tidak selalu sama dengan 
koefesien. Orde suatu reaksi merupakan penjumlahan dari orde reaksi setiap 







a. Reaksi Orde Nol  
Orde nol  ketika reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. 
Contoh: 
2NH3(g)  N2(g) + 3H2(g) 
Persamaan laju dapat dinyatakan dengan r = k[NH3]
0
 
Artinya, konsentrasi NH3 tidak bergantung pada laju reaksi dapat 
digambarkan pada grafik reaksi orde nol. 
b. Reaksi Orde Satu  
Apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya 
konsentrasi pereaksi maka reaksi kimia tersebut dikatakan memiliki 
orde satu. Contohnya pada persamaan reaksi. 
2CO2(g)    2CO(g) + O2(g) 
Maka persamaan lajunya dapat di nyatakan dengan. 
r = k [CO2] 
Artinya, pereaksi konsentrasi CO2 konsentrasi semula dinaikkan  
dua kali maka laju reaksi akan meningkat. 
c. Reaksi Orde Dua  
Apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat dua dari 
peningkatan konsentrasi peraksi maka reaksi kimia tersebut dikatakan 
memiliki orde dua. Contoh pada persamaan reaksi: 





Maka persamaan lajunya dapat di nyatakan dengan r = k[HI] (Nana, 
2016). 
Artinya,Pereaksi HI dinaikkan  dua kali dari semula meningkat 
empat kali. 
5. Teori Tumbukan  
Teori tumbukan berbanding lurus dengan laju tumbukan efektif 
partikel dalam setiap detik. Laju tumbukan yang efektif adalah proses 
tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia. Segala sesuatu yang menaikan 
laju tumbukan efektif akan menaikkan laju reaksi. Suhu dapat 
mempengaruhi laju tumbukan. Dengan suhu naik maka partikel akan 
bergerak lebih efektif sehingga jumlah tumbukan yang efektif akan 
meningkat. Begitu dengan laju reaksinya. Akan tetapi, tidak semua 
tumbukan merupakan tumbukan efektif. Jika semua tumbukan merupakan 
tumbukan efektif maka semua reaksi akan berlangsung instan.  
Orientasi molekulnya tepat tidak semua tumbukan terjadi reaksi 
kimia. setiap partikel harus memiliki energi kinetik minimum agar terjadi 
reaksi kimia.sehingga terbentuk ikatan yang baru dan  memutus ikatan 
lama. Partikel kompleks  aktivasi energi membentuk minimum kinetik. 
(Nana, 2016). 
Tumbukan yang efektif  dihasilkan oleh partikel pereaksi yang 
memiliki energi minimum. Jadi, reaksi dapat berlangsung jika energi 






6. Faktor Mempengaruhi Laju Reaksi  
Senyawa kimia yang berbentuk gas lebih mudah terbakar 
dibanding berwujud cair atau padatan.  
a. Konsentrasi 
Konsentrasi berpengaruh terhadap laju reaksi, kecil konsentrasi 
encer  pada larutan mengakibatkan tumbukan lebih banyak jumlah, 
dan susunannya rapat sehingga sering bertumbukan yaitu pekat besar 
konsentrasi encer jumlah molekulnya sedikit selain itu letak molekul 
longgar. 
b. Luas Permukaan  
Berlangsung permukaan halus  serbuk  padatan luas bidang 
sentuh besar, lempengan bentuk padatan.frekuensi tinggi dengan luas 
permukaan cepat berlangsung 
c. Suhu  
Peningkatan suhu menyebabkan peningkatan akan  dipanaskan 
tinggi suhu kalor menyerap bertambah kinetiknya.meyebabkan 
banyak tumbukan yang menghasilkan kompleks teraktifkan, atau 
dengan kata lain fraksi tumbukan yang menghasilkan reaksi menjadi 
lebih besar. Suhu  10
0
C. 
dihitung nilai peningkatan menggunakan rumus berikut: 
Vt= (∆V)  
     
  
     
 
Keterangan : 
Vt= akhir laju M/s)  





Ta= reaksi suhu (
o
C) 
To= mula suhu (
o
C) 






Meningkatnya  2 kali ketika dinaikkan tiap 10
o
C. jika di ketahui 






Jawaban :  
∆V= 2   





C Ta= 90 
0
C 
Vt = ..? 
Vt = (∆V)  
     
  
     
= 2 
      
  
     
= 1600 M/s 
Adapun untuk mencari waktu akhir reaksi apabila waktu awal reaksi 
diketahui, dapat menggunakan rumus berikut: 
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 x to 
Keterangan : 
Ta  = reaksi akhir suhu (
o
C) 
To  = mula- mula suhu (
o
C) 
∆V = laju reaksi kenaikan  
∆T = suhu kenaikan (
0
C) 
ta  = akhir reaksi waktu (s) 






Contoh Soal : 
Pada suatu reaksi kimia suhu 20
o
C naik 4 kali berlangsung selama 
100 menit semua pada suhu 20
o




Jawaban :  
∆T =20
0
C  Ta=100 
0
C 




ta = ? 
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) x 100 = 0,39  
Melakukan reaksi kimia pada suhu 100
0
C adalah 0,39 waktu yang 
dibutuhkan. 
d. Katalis 
Laju reaksi dapat dipercepat dengan penembahan katalis dengan 
cara menurunkan energi aktivasi terbentuk mudah katalis negatif 
lambat laju.  Secara umum, berlangsung dengan bantuan katalis dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu katalis homogen, katalis 
heterogen, dan biokatalis. 
7. Penerapan Konsep Laju Reaksi  
a. Industri pembuatan amonia  





N2(g) + 3H2(g)          2NH2(g) 
Katalis ditambahkan dalam zat pereaksi untuk mempercepat laju 
pada suhu kamar yang berlangsung lambat. Pada 1905 proses 
sistesis amonia menggunakan katalis ditemukan.Dikenal dengan 
proses habert. merupakan katalis heterogen logam besi yang 
digunakan. aluminium oksida dan kalium oksida dapat dibuat lebih 
aktif. 
b. Industri Pembuatan Asam Sulfat  
 Asam sulfat (H2SO4) di buat dari gas belerang trioksida (SO3). 
Pembuatan gas SO3 di lakukan dengan mereaksikan berikut :  
  O2 (g) + 2SO2(g)  SO3(g) 
 Katalis yang di gunakan adalah vanadium pentaoksida (V2O5).  
c. Industri Roti  
Enzim zimase merupakan biokatalis dalam pembuatan roti. proses 
peragian  ditambahkan ke dalam adonan sehingga glukosa terurai 
menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. 
  Enzim zimase  
C6H12O6(l)  2C2H5OH(l) + 2CO2(g) 
Glukosa    Etil alkohol  Karbon dioksida  
CO2 berfungsi pengembang adonan roti. Saat peragian terdapat rongga 
kecil gelembung CO2. 
G. Penelitian  Relevan  
1. Syafruddin“Pengembangan digital book berbasis android untuk 





aplikasi digital book berbasis android dapat disimpulkan:(1) 
Penelitian pengembangan digital book berbasis android untuk 
menstimulus psikomotorik peserta didik telah berhasil dikembangkan. 
Keberhasilan pengembangan ini di dasari oleh analisis kebutuhan dan 
tujuan yang hendak dicapai. (2) alpha nilai masuk dalam kategori sangat 
layak dengan jumlah  skor 3.4 materi, dan 3.4 uji coba kelas terbatas 
sebanyak 6 siswa/I yang diikut sertakan 3,5 kategori sangat layak. saat uji 
coba kelompok besar sebanyak 30 siswa/I MAN1 Pidie Kelas X IPA 3.67 
dengan kategori sangat layak. Book aplikasi  memiliki unsur 
multimedia sehingga mengundang ketertarikan pengguna. layout dan 
membuat siswa nyaman. aplikasi ini adalah karena dikembangkan 
untuk satu materi dan tidak melihat efektiftas atau melihat 
peningkatan hasil belajar 
 Terdapat persamaan dengan penulis, yaitu media pembelajaran 
yang di hasilkan sama menggunakan model dari Borg & Gall. 
Kemudian  beda dilakukan oleh penelitian ini adalah konsep fikih 
wakaf. sedangkan penulis menggunakan booklet berbasis android 
materi laju reaksi. 
2. Penelitian oleh Riza putri rachmawati, yang berjudul “pengembangan 
booklet membaca layanan informasi siswa kelas X SMA Negeri 3 
kediri” pengembangan media ini bertujuan untuk menghasilkan 
produk berupa media booklet keterampilan membaca untuk siswa 





keterampilan membaca ini juga dapat digunakan oleh guru BK untuk 
memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa 
khususnya di bidang belajar. penelitian ini termasuk kedalam jenis 
penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan 
borg and gall yang disederhanakan oleh tim puslitjaknov. tujuan dari 
penelitian pengembangan ini adalah menyusun sebuah booklet sebagai 
media yang memenuhi kriteria akseptabilitas yaitu aspek kegunaan, 
kelayakan, ketepatan, dan kepatutan. adapun rata-rata hasil penilaian 
akseptabilitas dari validator ahli materi memperoleh nilai 96,05% 
dengan kategori “sangat baik, tidak perlu direvisi”, ahli media 
memperoleh nilai 93,05% dengan kategori “sangat baik, tidak perlu 
direvisi”, ahli pengguna konselor memperoleh nilai 84,21% dengan 
kategori “sangat baik, tidak perlu direvisi”, serta penilaian dari ahli 
pengguna siswa memperoleh nilai 81,75% dengan kategori “sangat 
baik, tidak perlu direvisi”. berdasarkan hasil penilaian secara 
kuantitatif tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa booklet 
keterampilan membaca bagi siswa kelas X SMA telah memenuhi 
kriteria akseptabilitas dan layak untuk digunakan pada jenjang sekolah 
menengah atas. 
 Penelitian yang di lakukan oleh penulis booklet dihasilkan sama-
sama menggunakan model dari Borg & Gall. Kemudian  terdapat 
perbedaan yang dilakukan oleh penelitian ini adalah konsep 





menggunakan konsep pembelajaran kimia booklet berbasis android 
materi laju reaksi. 
H. Kerangka Berfikir  
Mendesain suatu produk pembelajaran kimia booklet berbasis 
android, dimana pembelajaran yang menggunakan media booklet 
berbasis android ini bertujuan untuk  memudahkan peserta didik dalam 



















 Gambar 2.4 Kerangka Berpikir  
I. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model Borg & Gall 
Borg & Gall penelitian dan pengembangan dalam tabel berikut: 
Tabel : 2.1  Langkah Utama Borg & Gall 
Langkah Utama Borg & Gall 10 Langkah Borg & Gall 
Penelitian dan pengumpulan informasi 
(Research and Information Collecting) 
1. Penelitian dan 
pengumpulan informasi 
Perencanaan (Planning) 2. Perencanaan 
Pengembangan bentuk awal produk 
(Develop Preliminary Form of 
3. Pengembangan bentuk 
awal produk 
Permasalahan dalam Pembelajaran Kimia 
Hasil yang diharapkan  
booklet  berbasis android  
valid dan praktis dalam 
pembelejaran Validasi  
Penggunaan booklet berbasis 
android   
Mendesain Media booklet 








Uji lapangan dan revsi produk (Field 
Testing and Product Revision) 
4. Uji lapangan awal 
5. Revisi produk 
6. Uji lapangan utama 
7. Revisi produk 
operasional 
8. Uji lapangan operasional 
Revisi produk akhir (Final Product 
Revision) 
9. Revisi produk akhir 
Diseminasi dan implementasi 
(Dissemination and Implementation) 
10. Diseminasi dan 
implementasi (Emzir, 
2015) 
Bersifat deskriptif. Model ini langkah menghasilan produk, 
penelitian dan pengembangan (Borg & Gall, 1983): 
a. Penelitian dan Pengumpulan Informasi Awal.  
Meliputi kajian pustaka, pengamatan atau observasi kelas, dan 
persiapan laporan awal. analisis kebutuhan sangat penting dilakukan 
untuk melakukan pengembangan, misalnya pengamatan melihat 
kondisi riil lapangan.termasuk literatur kajian pustaka pendukung . 
b. Perencanaan  
Merumuskan tujuan khusus untuk menentukan urutan bahan, 
dan uji skala kecil. adalah merumuskan tujuan khusus yang ingin 
dicapai oleh produk yang dikembangkan. Tujuan ini dimaksudkan 
untuk memberikan informasi yang kukuh untuk mengembangkan 
program atau produk, sehingga program atau produk yang diuji 
cobakan sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapai.  
c. Pengembangan Bentuk Awal Produk  
Pengembangan format produk awal, atau draf awal, yang 





evaluasi. Format pengembangan program yang dimaksud apakah 
berupa bahan cetak, seperti modul dan bahan ajar berupa buku teks, 
urutan proses atau prosedur dalam rancangan sistem pembelajaran, 
yang dilengkapi dengan video atau berupa compact disk.  
d. Uji Lapangan Awal 
Uji  lapangan awal, yang dilakukan pada 1-3 sekolahal. yang 
melibatkan 6-12 subjek dan data hasil wawancara, observasi dan 
angket dikumpulkan dan dianalisis. Uji coba ini dilakukan terhadap 
format program yang dikembangkan apakah sesuai dengan tujuan 
khusus. Hasil analisis dari uji coba awal ini menjadi bahan masukan 
untuk melakukan revisi produk awal.   
e. Revisi Produk.  
Revisi produk, yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba awal. 
Hasil uji coba lapangan tersebut diperoleh informasi kualitatif tentang 
program atau produk yang dikembangkan. Berdasarkan data tersebut 
apakah masih diperlukan untuk melakukan evaluasi yang sama dengan 
mengambil situs yang sama pula. Produk yang telah direvisi kemudian 
diadakan uji coba.  
f. Uji Coba Utama  
Produk yang telah direvisi, berdasarkan hasil uji coba skala 
kecil, kemudian diujicobakan lagi kepada unit atau subjek coba yang 
lebih besar. Uji coba lapangan dilakukan terhadap sebanyak 5-15 





sedang. Data kuantitatif hasil belajar dikumpulkan dan dianalisis 
sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapai, atau jika 
memungkinkan dibandingkan dengan kelompok kontrol; sehingga 
diperoleh data untuk melalukan revisi produk lebih lanjut.  
g. Revisi Produk Operasional 
Revisi produk, yang dikerjakan, berdasarkan hasil uji coba 
lapangan. Hasil uji coba lapangan dengan melibatkan kelompok subjek 
lebih besar ini dimaksudkan untuk menentukan keberhasilan produk 
dalam mencapai tujuannya dan mengumpulkan informasi yang dapat 
dipakai untuk meningkatkan program atau produk untuk keperluan 
perbaikan pada tahap berikutnya. analisis. Hasil analisis ini kemudian 
menjadi bahan untuk keperluan revisi produk berikutnya, atau revisi 
produk akhir.  
a. Uji Lapangan Operasional  
Setelah produk direvisi, apabila pengembang menginginkan 
produk yang lebih layak dan memadai maka diperlukan uji lapangan. 
Uji lapangan ini melibatkan unit atau subjek yang lebih besar lagi. Uji 
lapangan ini bisa melibatkan 10-30 sekolah atau terhadap 10-200 
subjek; dan disertai wawancara, observasi, dan penyampaian angket 
dan kemudian dilakukan analisis. Hasil analisis ini kemudian menjadi 







h. Revisi Produk Akhir.  
Revisi produk akhir, yaitu revisi yang dikerjakan berdasarkan 
uji lapangan yang lebih luas (field testing). Revisi produk akhir inilah 
yang menjadi ukuran bahwa produk tersebut benar-benar dikatakan 
valid karena telah melewati serangkaian uji coba secara bertahap.  
i. Desiminasi Dan Implementasi  
Desiminasi dan implementasi yaitu menyampaikan hasil 
pengen- bangan (proses, prosedur, program, atau produk) kepada para 
pengguna dan profesional melalui forum pertemuan atau menuliskan 







METODE  PENELITIAN 
A. Jenis dan Desain Penelitian  
 Metode penelitian dan  pengembangan (R&D) adalah memvalidasi  
produk  pembelajaran. Tahapan yaitu: 1) penelitian dan pengumpulan informasi, 
2) perencanaan, 3) pengembangan produk awal,4) uji coba lapangan tahap awal, 
5) revisi 6) terbatas, 7) ke dua, 8) operasional, 9) akhir produk 10) massal 
produk. hanya lima yang dilakukan yaitu : pengumpulan data, perencanaan 
produk awal, uji terbatas dan revsi produk. Dapat dilihat langkahnya pada skema 





Gambar :3.1 Desain Penelitian  
B. Waktu  dan Tempat  
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 03 Mei 2021 Semester Genap Tahun 
Ajaran 2020/2021 di MAN 3 Pekanbaru yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru 
Sungai Pagar,Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.  
C.  Subjek dan Objek  Penelitian  
1. Subjek Penelitian  
a. Ahli Media  
pengumpulan  Perencanaan  Produk desain  





Ahli Materi Ahli media dalam penelitian ini adalah dosen yang 
memiliki pendidikan minimal S2 dan Guru kimia yang memiliki 
pendidikan minimal S2 yang memiliki pengetahuan tentang 
pengembangan media pembelajaran.  
a. Ahli Materi  
Adapun ahli materi dalam penelitian ini adalah dosen yang memiliki 
pendidikan S2 
b. Ahli Praktisi  
Uji kepraktisan media pembelajaran dilakukan oleh guru kimia 
disekolah yang memiliki pendidikan S1.  
2. Objek  Penelitian  
 Objek pada penelitian ini adalah booklet berbasis android pada 
materi Laju reaksi. 
D. Populasi dan Sampel  
1. Populasi  
Populasi dalam penelitian ini adalah tiga orang guru kimia dan 
seluruh peserta didik  kelas  XI MIA 2  sebanyak 102 orang di MAN  3 
Pekanbaru.  
2. Sampel 
Sedangkan sampel yang digunakan adalah satu orang guru kimia dan 
10 peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 3 Pekanbaru. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam  penelitian ini adalah teknik probality sampling 





Probality sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 
memberikan peluang yang sama lagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 
dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan simple dari populasi yang 
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu 
sendiri (Sugiyono,2008). 
E. Teknik Pengambilan Data 
Penentuan sampel  sampling  purposive  pertimbangan tertentu. (Sugiono, 
2017) unit analisis berdasarkan tujuan  tertentu  menurut peneliti  yang  dimaksud. 
(Hidayat, 2010). 
F. Teknik Pengumpulan Data  
Penelitian ini  digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Wawancara  
Wawancara cara berdialog  langsung (tatap muka) atau dengan 
saluran media. karena dianggap sebagai teknik yang baik mengenai 
pendapat, persepsi  sikap seseorang. 
Peneliti melakukan jenis wawancara tidak terstruktur dengan guru 
bidang studi kimia kelas XI di MAN 3 Pekanbaru untuk menentukan 
permasalahan yang dialami sekolah. salah satu informasi yang diperoleh 
adalah bahwa setiap siswa memperoleh buku paket kimia dari sekolah. 
akan tetapi sebagian siswa malas membaca buku paket tersebut, karena 
tebal dan materinya panjang, dan terkadang siswa hanya meninggalkan 
buku paketnya dilemari sekolah dan meja belajar. 





Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk di jawabnya. Angket adalah daftar pertanyaan 
yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon 
(responden) sesuai dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran 
angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah 
dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan 
jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar 
pertanyaan. (Ridwan, 2015) Angket yang digunakan ada 4 macam yaitu 
angket uji validitas oleh ahli materi pembelajaran, angket uji validitas 
oleh ahli media pembelajaran, angket uji praktikalitas oleh guru, dan 
angket respon siswa. 
G. Angket Uji Validitas Oleh Ahli Media Pembelajaran 
Produk awal booklet berbasis android yang telah dibuat terlebih 
dahulu divalidasi oleh ahli media. Instrument ini divalidasi oleh 2 orang 
ahli desain media. Penilaian instrument ini disusun menggunakan Rating 
Scale. Rating Scale yaitu data mentah yang didapat berupa angka 
kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif Pada sakala penilaian 
(Rating Scale ), penilai memberi angka pada suatu kontinum dimana 
individu atau objek akan ditempatkan. Dalam model rating scale 
responden tidak akan menjawab dari data kualitatif yang sudah tersedia 
tersebut, tetapi menjawab salah satu dari jawaban kuantitatif yang telah 









Sumber: Adaptasi dari Riduwan, Tahun 2015 
Kriteria ini adalah jawaban item instrument beserta skor yang akan 
diberikan oleh responden untuk uji validitas ahli media. 
H. Angket Uji Validitas Oleh Ahli Materi Pembelajaran 
Setelah produk awal divalidasi oleh ahli media, selanjutnya produk 
booklet berbasis android akan divalidasi oleh ahli materi pembelajaran. 
Instrument ini divalidasi oleh 2 orang ahli materi pembelajaran. Penilaian 
instrument ini disusun menggunakan Rating Scale. Rating Scale yaitu data 
mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian 
kualitatif  Adapun tabel skala angketnya sebagai berikut. 
Tabel : 3.3  Skala Angket Validasi Oleh Ahli Materi Pembelajaran 
Jawaban Item Instrumen Skor 
Sangat Baik 4 
Baik 3 
Cukup Baik 2 
Sangat tidak baik 1 
Sumber: Adaptasi dari Riduwan, Tahun 2015 
Kriteria ini adalah jawaban item instrument beserta skor yang akan 
diberikan oleh responden untuk uji validitas ahli materi Pembelajaran. 
I. Angket Uji Praktikalitas Oleh Guru 
Setelah produk awal booklet berbasis android  divalidasi oleh ahli 
media dan ahli materi, booklet tersebut direvisi sesuai masukan dari 
validator. Setelah dinyatakan valid, maka booklet diuji kepraktisannya 
Jawaban Item Instrumen                                   Skor 
Sangat Baik                                                  4 
Baik                                                              3 
Cukup Baik                                                  2 





oleh guru kimia di MAN 3 pekanbaru Penilaian instrument ini disusun 
menggunakan Rating Scale. Rating Scale yaitu data mentah yang didapat 
berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Adapun 
tabel skala angketnya sebagai berikut. 
Tabel :3.4 Skala Angket Uji Praktikalitas Oleh Guru Kimia 
Jawaban Item Instrumen Skor 
Sangat Baik 4 
Baik 3 
Cukup Baik 2 
Sangat tidak Baik 1 
Sumber: Adaptasi dari Riduwan, Tahun 2015 
Kriteria ini adalah jawaban item instrument beserta skor yang akan 
diberikan oleh responden untuk uji praktikalitas oleh guru. 
J. Angket Uji Respon Siswa 
Setelah dilakukan uji Praktikalitas oleh guru kimia, booklet   tersebut 
direvisi sesuai masukan dari validator, Setelah dinyatakan praktis, booklet  
diujicobakan kepada 10 orang siswa kelas XI MAN 3 pekanbaru untuk 
mengetahui  respon siswa terhadap booklet berbasis android pada materi 
laju reaksi. Adapun tabel skala angketnya sebagai berikut. 
Tabel : 3.5 Aspek Penilaian Respon Peserta Didik 
             Aspek Nomor Pertanyaan 
            Penilaian Produk 1,2 
Tampilan 3,4 
Penyajian 5,6,7 
Berbasis android 8,9 
Manfaat 10,11,12 
Sumber: Adaptasi dari Ardian Asyhari dan Helda Silvia, Tahun 2016 
Kriteria ini adalah aspek dan jumlah pertanyaan untuk mengetahui 






Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 
tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relavan, peraturan-peraturan, 
laporan kegiatan, foto-foto, film dokumentar, data yang relavan penelitian. 
Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendukung, 
melengkapi, menginformasi data penelitian agar hasil penelitian menjadi 
jelas, lengkap dan dapat dipercaya. 
L. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif 
dan deskriptif kuantitatif yang mendeskripsikan hasil uji validitas dan uji 
praktikalitas. Adapun kedua teknik tersebut adalah: 
1. Analisis Deskriptif Kualitatif 
Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis 
informasi yang berupa data kualitatif seperti masukan, kritik dan saran 
perbaikan dari produk yang telah dibuat, kemudian diolah hasil penilaian 
booklet berbasis android dianalisis secara deskriptif. 
2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 
Teknik analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara 
menganalisis data hasil penilaian dari validator dan responden yang berupa 
angka. 
M. Analisis Data Hasil Uji Validitas Booklet 
Analisis data yang diperoleh dari angket uji validitas dengan 
Rating Scale diperoleh dengan cara: 





Skor maksimum= skor maksimum tiap item ×  jumlah butir 
komponen 
2) Menentukan persentase 
Persentase = 
                   
            
 × 100 % 
Hasil persentase kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif 
berdasarkan pada tabel berikut: 
Tabel : 3.6  Kriteria Interpretasi Skor Hasil Uji Validitas Booklet 
Jawaban Item Instrumen Skor 
0 % - 20 % Sangat Tidak Valid 
          21 % - 40 % Kurang Valid  
          41 % - 60 % Cukup Valid 
          61 % - 80 % Valid 
          81 % - 100 % Sangat Valid 
Sumber: Adaptasi dari Riduwan, Tahun 2015 
Kriteria ini adalah kriteria interpretasi dari skor hasil uji validitas 
booklet berbasis android untuk mengetahui analisis data hasil uji 
validitas. 
N. Analisis Praktikalitas Booklet 
Analisis data yang diperoleh dari angket uji praktikalitas dengan 
Rating Scale diperoleh dengan cara: 
1) Menentukan jumlah skor kriterium 
Skor maksimum= skor maksimum tiap item ×  jumlah butir 
komponen 
2) Menentukan persentase 
Persentase = 
                   
            





Hasil persentase kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif 
berdasarkan pada tabel berikut: 
Tabel : 3.7 Kriteria Interpretasi Skor Hasil Uji Praktikalitas 
Booklet 
Jawaban Item Instrumen                 Skor 
0 % - 20 % Sangat Tidak Praktis 
          21 % - 40 % Kurang Praktis 
          41 % - 60 % Cukup Praktis 
          61 % - 80 % Praktis  
          81 % - 100 % Sangat Praktis  
Sumber: Adaptasi dari Riduwan, Tahun 2015 
Kriteria ini adalah kriteria interpretasi dari skor hasil uji 









A. Kesimpulan  
Kesimpulan dari penelitian yang  telah dilakukan adalah: 
1. Booklet  berbasis  android  didesain  dengan  bantuan android studio 
agar tampilan booklet  menarik, dan  dapat di mengerti oleh siswa. 
2. Hasil dari uji validasi dan praktikalitas yang dilakukan oleh validator 
dinyatakan bahwa booklet berbasis android pada materi laju reaksi 
sangat valid dengan persentase kevalidan materi 90,3% media 95% 
praktikalitas  96,4% respon peserta didik 91,2%. 
B. Saran    
Pengembangan booklet berbasis android  sebagai berikut: 
1. Mendesain booklet berbasis android   dan mencobakan dengan 
materi yang berbeda sehingga dapat menjadi  referensi dalam 
pembelajaran. 
2. Mendesain booklet berbasis android pada materi laju reaksi, untuk 
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Nama Sekolah   : MAN 3 Pekanbaru   
Mata Pelajaran  :  Kimia  
Kelas    : XI (sebelas) 
  
Kompetensi Inti 
KI-1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  
KI-2 :Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur,disiplin, santun, peduli, (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung 
jawab, responsif, dan pro- akhir dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak dilingkungan, keluarga, 
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. 
KI-3 :Memahami , Menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusian, kebangsaan 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan dan minatnya untuk memecahkan masalah  
KI-4 : Mengolah, menalar  dan menyaji dalam ranah  konkret  dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya disekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, secara mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
3.6  Menjelaskan faktor – faktor 
yang mempengaruhi laju 
reaksi menggunakan teori  
tumbukan  
Laju reaksi dan faktor – 
faktor yang mempengaruhi  
 .Pengertian dan 
pengukuran laju 
reaksi  
 . teori tumbukan  
 faktor –faktor yang 
mempengaruhi laju 
reaksi  
 Mengamati beberapa reaksi yang terjadi disekitar 
kita, misalnya kertas dibakar, pita magnesium 
dibakar, kembang api, perubahan warna pada 
potongan buah apel dan kentang, pembuatan tape, 
dan besi berkarat. 
 Menyinak penjelasan tentang teori tumbukan pada 
reaksi kimia. 
 Menyimak tentang penjelasan tentang pengertian 
laju reaksi dan faktor- faktor yang mempengaruhi 
4.6Menyajikan hasil  penelusuran 
informasi cara- cara 
pengaturan dan penyimpanan 
bahan untuk mencegah 





yang tak terkendali  laju reaksi. 
3.7 menentukan orde reaksi dan 
tetapan laju reaksi 
berdasarkan data  hasil 
percobaan  
Hukum laju reaksi dan 
penentuan laju reaksi  
 Orde reaksi  
 Merancang dan melakukan percobaan tentang 
faktor- faktor yang mempengaruhi laju reaksi 
(ukuran, konsentrasi, suhu, dan katalis) dan 
melaporkan hasilnya 
 Mendiskusikan cara menentukan orde reaksi dan 
persamaan laju reaksi  
 Menolah dan menganalisis data untuk menentukan 
orde reaksi dan persamaan laju reaksi 
 Membahas peran katalis dalam reaksi 











Nama Validator  
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Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain dan uji coba 
media booklet berbasis android pada materi laju reaksi, saya memohon kesediaan 
Bapak/ibu untuk memberikan saran terhadap media pembelajaran dan mengisi 
angket yang telah disediakan. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui valid atau 
tidaknya media tersebut digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/Ibu 
berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari media 
pembelajaran ini. Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi angket validasi 


















Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 





Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon 
memberikan saran pada kolom yang tersedia. 
 







No Kriteria Aspek yang  Indikator  Skala Penilaian 
  Dinilai   4 3 2 1 
1. Kelayakan Kesesuaian        
 Isi Uraian Materi 1. Kelengkapan      
  dengan KI dan  materi      
  KD        
  Keakuratan 2. Keakuratan      
  Materi  konsep dan      
    definisi      
   3. Keakuratan      
    gambar, ilustrasi      
    atau video      
2. Kelayakan Pendukung 
4. Soal 
     
 
Penyajian Penyajian 
     
        
  Penyajian 5. Keruntunan      
  Pembelajaran  Penyajian Materi      
3. Kelayakan Lugas 6. Ketepatan      
 Kebahasaan   struktur kalimat      
   7. Kebakuan dan      
    konsistensi      
    penggunaan      
    istilah.      
  Kesesuaian 8. Ketepatan tata      
  dengan Kaidah  bahasa      
  Bahasa 
9. Ketepatan ejaan 
     
  
Indonesia 
     
         
4. Kelengkapan  10. Bagian      
 Penyajian   Pendahuluan      
   11. Bagian Isi      
          
   12. Bagian Penutup      




android   
  13. booklet berbasis 
android yang 
digunakan sudah 
sesuai tahapan       
          
          














Materi booklet berbasis android pada materi laju reaksi ini dinyatakan *) : 
 
1. Layak digunakan tanpa ada revisi √ 
 
2. Layak digunakan dengan revisi 
 
3. Tidak layak digunakan dilapangan 
 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada 
pengaruh dari pihak lain 
 





























ANGKET RESPON SISWA 
DESAIN DAN UJI COBA MEDIA BOOKLET BERBASIS ANDROID 
PADA MATERI LAJU REAKSI 
 
 
Hari/tanggal           :  
Nama                     :  
 
Petunjuk Pengisian  
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai dengan penilaian untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
Pedoman Penilaian:  
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak  
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional,  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Jika penilaian tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon memberikan saran 
pada kolom yang tersedia.  
 












Aspek No Pernyataan 
Skala 
4 3 2 1 
Ketertarikan  1. Tampilan Booklet Berbasis Android 
Pada Materi Laju Reaksi Menarik 
    
2. Booklet ini mendukung saya untuk 
menguasai materi laju reaksi  
    
3. Booklet ini membuat saya lebih 
semangat dan tertarik belajar kimia 
    
Materi  4. Materi yang disajikan dalam Booklet 
mudah dipahami 
    
5. Setelah belajar dengan media 
Booklet saya mendapat pengetahuan 
baru yang terkait dalam kehidupan 
sehari-hari 
    
6. Penyajian materi dan gambar pada 
Booklet Berbasis Android menarik 
    
Bahasa  7. Kalimat yang digunakan dalam 
Booklet ini jelas dan mudah 
dimengerti 
    
8. Bahasa dalam Booklet ini sederhana 
dan mudah dipahami 
    
Kualitas 
Teknis 
9. Media Booklet ini dapat digunakan 
dengan mudah 
    
10. Media Booklet Berbasis Android ini 
sangat praktis dan mudah dibaca 
kapanpun dan dimana pun 





Media sudah bagus, tetapi ditambahkan lagi contoh soal 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain. 
     Pekanbaru,  2021 








Petunjuk Pengisian  
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai dengan penilaian untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
Pedoman Penilaian:  
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak  
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional,  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Jika penilaian tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon memberikan saran 
pada kolom yang tersedia.  
 

























   
  Judul : Desain Dan Uji Coba Media Booklet Berbasis Android pada Materi 
Laju Reaksi 
Penyusun : Sri Ramadaniyati 
 
Pembimbing : Arif Yasthophi, M.Si 
 





Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain dan uji coba 
media booklet berbasis android pada materi laju reaksi, saya memohon kesediaan 
Bapak/ibu untuk memberikan saran terhadap media pembelajaran dan mengisi 
angket yang telah disediakan. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui valid atau 
tidaknya media tersebut digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/Ibu 
berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari media 
pembelajaran ini. Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi angket validasi 


















Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 





Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon 
memberikan saran pada kolom yang tersedia. 
 








No Kriteria Aspek yang  Indikator  Skala Penilaian 
  Dinilai   4 3 2 1 
1. Kelayakan Kesesuaian        
 Isi Uraian Materi 1. Kelengkapan      
  dengan KI dan  materi      
  KD        
  Keakuratan 2. Keakuratan      
  Materi  konsep dan      
    definisi      
   3. Keakuratan      
    gambar, ilustrasi      
    atau video      
2. Kelayakan Pendukung 
4. Soal 
     
 
Penyajian Penyajian 
     
        
  Penyajian 5. Keruntunan      
  Pembelajaran  Penyajian Materi      
3. Kelayakan Lugas 6. Ketepatan      
 Kebahasaan   struktur kalimat      
   7. Kebakuan dan      
    konsistensi      
    penggunaan      
    istilah.      
  Kesesuaian 8. Ketepatan tata      
  dengan Kaidah  bahasa      
  Bahasa 
9. Ketepatan ejaan 
     
  
Indonesia 
     
         
4. Kelengkapan  10. Bagian      
 Penyajian   Pendahuluan      
   11. Bagian Isi      
          
   12. Bagian Penutup      




android   
  13. booklet berbasis 
android yang 
digunakan sudah 
sesuai tahapan       
          
          





















Materi booklet berbasis android pada materi laju reaksi ini dinyatakan *) : 
 
1. Layak digunakan tanpa ada revisi √ 
 
2. Layak digunakan dengan revisi 
 
3. Tidak layak digunakan dilapangan 
 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain 
 
Pekanbaru,  2021 
 






RUBRIK VALIDASI MATERI 
Kriteria 
Aspek yang di 
nilai 
No Indikator Skala Rubrik 































4 Jika materi yang disajikan mencangkup semua materi 
yang terkandung dalam indikator  laju reaksi seperti: 
1) Molaritas  
2) Laju  reaksi  
3) Teori  tumbukan  
4) Faktor – faktor  laju  reaksi 
 
3 Jika materi yang disajikan mencangkup 3 materi yang 
terkandung dalam indikator  laju  reaksi   
2 Jika materi yang di sajikan mencangkup 2 materi yang 
terkandung dalam indikator laju  reaksi  
1 Jika semua materi yang disajikan tidak mencangkup 
materi yang terkandung dalam indikator  laju  reaksi 











4 Jika kebanaran konsep dan definisi yang disajikan 
memenuhi 4 deskripsi, antara lain: 
1) Sesuai dengan konsep dan definisi yang berlaku 
pada materi laju  reaksi  
2) Prosedur kegiatan pembelajaran dapat 
diterapkan dengan runut dan benar 
3) Teori yang disajikan secara jelas dan detail  












3 Jika kebenaran konsep dan definisi yang disajikan 
memenuhi 3 deskripsi  
 
 
2 Jika kebenaran konsep dan definisi yang disajikan 
memenuhi 2 deskripsi 
 
1 Jika kebenaran konsep dan definisi yang disajikan tidak 







4 Jika gambar, ilustrasi atau vidio memenuhi semua 
aspek yang meliputi: 
1) Ukurannya yang sesuai 
2) Resolusi yang bagus 
3) Penepatannya yang tepat 
4) Kesesuaian gambar dengan materi 
3 Jika memenuhi 3 aspek yang diharapkan 
 
2 Jika memenuhi 2 aspek yangdi harapkan 
 







4 Soal  4 Jika penyajian soal latihan memenuhi 3 aspek meliputi: 
1) Dapat menguatkan kemampuan pemehaman 
peserta didik  







3) Soal latihan yag disajikan  
 
 
  3 Jika soal  memenuhi 3 aspek namun masih terdapat 
kekurangan  
 
2 Jika soal memenuhi 2 aspek 
 






















4 Jika keruntunan penyajian materi memenuhi 3 
deskripsi, antara lain: 
1) Materi disajikan  
2) Materi disajikan mulai dari yang mudah ke 
sukar atau dari yang sederhana ke yang 
kompleks 
3) Materi pada sub bab sebelumnya bisa 
membantu pemahaman materi kegiatan 
pembelajaran selanjutnya 
4) Materi yang disajikan teratur dan diiringi 
dengan contoh di lingkungan sekitar. 
 
3 Jika keruntunan penyajian materi memenuhi 3 deskripsi 
 
2 Jika keruntunan penyajian materi memenuhi 2 deskripsi 
 



















struktur kalimat  
4 Jika memenuhi 3 deskripsi ketepatan struktur kalimat, 
antara lain: 
1) Kalimat mewakili isi pesan yang disampaikan 
2) Minimal sebuah kalimat terdiri subjek dan 
predikat. 
3) Menghindrai kalimat yang bermakna ganda 
 
3 Jika memenuhi 3 deskripsi ketetapan struktur kalimat 
akan tetapi kurang lengkap dan jelas 
2 Jika memenuhi 2 deskripsi ketetapan struktur kalimat 
 
1 Jika memenuhi 1 deskripsi ketetapan struktur kalimat 
 
 




4 Jika kebakuna dan konsistensi penggunaan istilah 
memenuhi 3 deskripsi, antara lain: 
1) Istilah yang digunakan sesuai dengan kamus 
besar bahasa indonesia 
2) Sesuai dengan istilah teknis yang telah baku 
digunakan dalam materi laju reaksi 
3) Penggunaan istilah konsisten antar bagian 
dalam  booklet 
 
3 Jika kebakuan dan konsistensi penggunaan istilah 





2 Jika kebakuan dan konsistensi penggunaan istilah 
memenuhi 1 deskripsi  
 
 
1 Jka tidak memenuhi semua aspek kebakuan dan 
konsistensi penggunaan istilah 



















8 Ketepatan tata 
bahasa  
4 Jika memenuhi 4 deskripsi tata bahasa ( tata kalimat 
dan susunan kata) mengacu pada kaidah bahasa 
indonesia yang baik dan benar, antara lain. 
1) Minimal sebuah kalimat terdiri atas subjek dan 
predikat  
2) Susunan kata menganut sistem D (diterangkan 
)dan M (menerangkan) 
3) Menggunakan kata – kata yang dapat 
dimengerti atau tidak baku untuk percakapan 
4) Menggunakan bahasa baku untuk materi 
 
3 Jika memenuhi 3 deskripsi tata bahasa ( kalimat dan 
susunan kata) mengacu pada kaidah bahasa indonesia 
yang baik dan benar. 
 
2 Jika memenuhi 2 deskripsi tata bahasa ( tata kalimat 
dan susunan kata) mengacu pada kaidah bahasa 





 1 Jika tata bahasa (tata kalimat dan susunan) tidak 





9 Ketepatan Ejaan  4 Jika 3 penggunaan ejaan benar dengan mengacu kepada 
pedoman ejaan yang disempurnakan (EYD), antara 
lain: 
1) Penulisan huruf (huruf kecil dan besar )benar 
2) Penulisan kata (pemenggalan kata, kata ulang, 
kata berimbuhan,dan kata serapan)benar 
3) Penulisan tanda baca (titik,koma,titik 
koma,tanda penghubung,tanda pisah,dan tanda 
petik tunggal )benar 
 
3 Jika 3 penggunaan ejaan benar dengan mengacu kepada 
pedoman ejaan yang disempurnakan (EYD)tetapi masih 
terdapat sedikit kesalahan pada penulisan tanda baca 
 
2 Jika 2 penggunaan ejaan benar dengan mengacu kepada 
pedoman ejaan yang disempurnakan (EYD) 
 
1 Jika tidak ada penggunaan ejaan benar dengan mengacu 










4 Jika terdapat 5 kelengkapan penyajian pada bagian 
pendahuluan, antara lain: 
1) Cover yang sesuai 
2) Memuat informasi tentang petujuk penggunaan 
booklet  
3) Adanya pendahuluan yang berisi KI,KD, dan 
indikator. 
 
  3 Jika terdapat 3 kelengkapan penyajian  pada bagian 
pendahuluan namun masih terdapat kekurangan  
 
2 Jika terdapat 2 kelengkapan penyajian pada bagian 
pendahuluan  
 
1 Jika tidak ada kelengkapan penyajian pada bagian 
pendahuluan 
11 Bagian penutup  4 Jika terdapat kelengkapan penyajian bagian penutup, 
antara lain: 
1) Glosarium (berisi istilah penting penjelasan arti 
yang disususn secara alfabetis) 
2) Daftar pustaka (diawali dengan nama 
pengarang,(disusun alfabetis), tahun terbit, judul 
buku, kota terbit, dan nama penerbit) 
3) Author (profil penulis) 
 
3 Jika terdapat 3 kelengkapan penyajian bagian penutup 





Jika terdapat 2 kelengkapan penyajian bagaian penutup 
 




























  Judul : Desain dan uji coba media booklet berbasis android pada materi laju 
reaksi 
Penyusun : Sri Ramadaniyati 
 
Pembimbing : Arif Yasthophi, M.Si 
 






Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai  desain dan uji 
coba media booklet berbasis android pada materi laju reaksi, saya memohon 
kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan saran terhadap media pembelajaran dan 
mengisi angket yang telah disediakan. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui 
valid atau tidaknya media tersebut digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang 
Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari 
media pembelajaran ini. Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi angket 





















Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 





Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon 
memberikan saran pada kolom yang tersedia. 
 













     
 
4 3 2 1       
1 Rekayasa Fungsional Kesesuaian 1. Kesesuaian antara     
 Perangkat  (Suitability)  fungsi fitur dalam     
 Lunak    aplikasi dengan isi     
   Keakuratan 2. Keakuratan dalam     
   (Accurateness)  menampilkan data     
  Usability Understandabili 3. Fitur-fitur dalam     
   Ty  aplikasi mudah     
     dimengerti     
   Learnability 4. Kemudahan cara     
     penginstalan     
   Operability 5. Kemudahan     
     pengoperasian     
     aplikasi     
  Efficiency Time behavior 6. Kecepatan semua     
     fitur menanggapi     
     perintah     
   Resource 7. Kapasitas aplikasi     
   Behavior  tidak terlalu besar     
  Portability Adaptability 8. Kemudahan     
     beradaptasi dengan     
     spesifikasi yang     
     berbeda     
   Installability 9. Kecepatan     
     penginstalan     
2. Komponen Teknik Konsistensi 10. Sistematika     
 Penyajian Penyajian Sistematika  penyajian dalam     
   sajian dalam  setiap fitur secara     
   Aplikasi  runtut, memiliki     
     pendahuluan, isi     
     dan penutup     
  Pendukung Kesesuaian dan 11. Ilustrasi yang     
  penyajian Ketepatan  diberikan sesuai     
   ilustrasi dengan  dengan materi     
   Materi       
  Penyajian Keterlibatan 12. Penyajian media     
  Pembelajaran peserta didik  interaktif     
  Kelengkapan Bagian 13. Bagian pendahuluan     
  penyajian Pendahuluan  berisi     
     1) Kata pengantar     
     2) Deskripsi     
     3) Petunjuk     
     Penggunaan     








     Indikator     
         
   Bagian isi 14. Bagian isi berisi     
    1) Materi     
   Bagian penutup 15. Bagian penutup     
    berisi :     
    1) Rangkuman     
    2) Latihan     
    3) Daftar pustaka     
    4) Glosarium     
    5) Profil     













Media booklet berbasis android pada materi laju reaksi  ini dinyatakan *) : 
 
1. Layak digunakan tanpa ada revisi 
 
2. Layak digunakan dengan revisi 
 
3. Tidak layak digunakan dilapangan 
 
















       
      
    
RUBRIK ANGKET UJI VALIDITAS MEDIA 
    
       
 Kriteria Aspek Indikator No Skala Rubrik Pernyataan 
 Rekayasa Fungsional Kesesuaian 1 4 Jika semua fungsi fitur dalam aplikasi sesuai dengan isi 
 Perangkat   (Suitability)  3 Jika salah satu fungsi fitur dalam aplikasi tidak sesuai dengan isi 
 Lunak     2 Jika ada beberapa fungsi fitur dalam aplikasi tidak sesuai dengan 
       Isi 
      1 Jika semua fungsi fitur dalam aplikasi tidak sesuai dengan isi 
    Keakuratan 2 4 Jika semua fitur akurat dalam menampilkan data 
    (Accurateness)  3 Jika salah satu fitur kurang akurat dalam menampilkan data 
      2 Jika beberapa fitur kurang akurat dalam menampilkan data 
      1 Jika semua fitur tidak akurat dalam menampilkan data 
  Usability Understandbility 3 4 Jika semua Fitur-fitur dalam aplikasi mudah dimengerti 
      3 Jika salah satu  Fitur-fitur dalam aplikasi tidak mudah 
       Dimengerti 
      2 Jika ada beberapa Fitur-fitur dalam aplikasi tidak mudah 
       Dimengerti 
      1 Jika semua Fitur-fitur dalam aplikasi tidak mudah dimengerti 
    Learnability 4 4 Petunjuk atau cara penginstalan begitu mudah 
      3 Petunjuk atau cara penginstalan mudah 
      2 Petunjuk atau cara penginstalan cukup sulit 
      1 Petunjuk atau cara penginstalan sangat sulit 
    Operability 5 4 Pengoperasian aplikasi yang begitu mudah 
      3 Pengoperasian aplikasi mudah 
      2 Pengoperasian aplikasi cukup sulit 
      1 Pengoperasian aplikasi sangat sulit 








3 Jika salah satu fitur dalam aplikasi lama dalam menanggapi 
 Perintah 
2 Jika beberapa fitur dalam aplikasi lama dalam menanggapi 
 Perintah  
1 Jika semua fitur dalam aplikasi lama dalam menanggapi 
perintah  
 Resource 7 4 Jika aplikasi dapat berjalan pada berbagai kapasitas RAM seperti 
 behavior   pada:  
    1. RAM kurang dari 1 GB 
    2. RAM 1 GB 
    3. RAM 2 GB 
    4. RAM 3 GB 
    5. RAM 4 GB 
   3 Jika aplikasi hanya dapat berjalan jenis RAM besar dari 1 GB, 
    yaitu pada RAM 1 GB, 2GB, 3 GB dan 4 GB 
   2 Jika aplikasi hanya dapat berjalan jenis RAM kecil dari 1 GB 
   1 Jika aplikasi tidak dapat berjalan pada semua jenis kapasitas 
    RAM yang berbeda 
Portability Adaptability 8 4 Jika aplikasi mampu beradaptasi dengan semua spesifikasi yang 
    Berbeda 
   3 Jika aplikasi mampu beradaptasi dengan 3 spesifikasi yang 
    Berbeda 
   2 Jika aplikasi mampu beradaptasi dengan 2 spesifikasi yang 
    Berbeda 
   1 Jika aplikasi tidak mampu beradaptasi dengan  spesifikasi yang 
    Berbeda 







    3 Kecepatan penginstalan kurang dari 3 menit 
    2 Kecepatan penginstalan kurang dari 4 menit 
    1 Kecepatan penginstalan kurang dari 5 menit 
Komponen Teknik Konsistensi 10 4 Jika sistematika penyajian dalam setiap fitur secara runtut, 
Penyajian penyajian sistematika   memiliki pendahuluan, isi dan penutup 
  sajian dalam  3 Jika salah satu sistematika penyajian dalam setiap fitur tidak 
  aplikasi   Runtut 
    2 Jika ada beberapa sistematika penyajian dalam setiap fitur tidak 
     Runtut 
    1 Jika semua sistematika penyajian dalam setiap fitur tidak runtut 
 Pendukung Kesesuaian dan 11 4 Jika semua ilustrasi yang diberikan sesuai dengan materi 
 penyajian ketepatan  3 Jika salah satu  ilustrasi yang diberikan tidak sesuai dengan 
  ilustrasi dengan   Materi 
  materi  2 Jika ada beberapa ilustrasi yang diberikan tidak sesuai dengan 
     Materi 
    1 Jika semua ilustrasi yang diberikan tidak sesuai dengan materi 
 Penyajian Keterlibatan 12 4 Jika semua fitur dalam penyajian media interaktif  melibatkan 
 pembelajaran peserta didik   peserta didik 
    3 Jika salah satu fitur dalam penyajian media interaktif tidak 
     melibatkan peserta didik 
    2 Jika ada beberapa fitur dalam penyajian media interaktif  tidak 
     melibatkan peserta didik 
    1 Jika semua fitur dalam penyajian media interaktif  tidak 
     melibatkan peserta didik 
 Kelengkapan Bagian 13 4 Jika bagian pendahuluan meliputi beberapa fitur: 
 penyajian pendahuluan   1) Kata pengantar 
     2) Deskripsi 








     3) KI,KD dan Indikator 
    3 Jika bagian pendahuluan hanya berisi 3 fitur 
    2 Jika bagian pendahuluan hanya berisi 2 fitur 
    1 Jika bagian pendahuluan hanya berisi 1 fitur 
  Bagian isi 14 4 Jika bagian isi berisi materi dan video yang terdiri dari : 
     1) Molaritas 
     2) Laju reaksi  
     
3) Teori Tumbukan 
4)Faktor –faktor laju reaksi 
      
    3 Jika bagian isi hanya berisi materi saja tanpa adanya video 
    2 Jika bagian isi hanya berisi 3 materi dan video 
    1 Jika bagian isi hanya berisi 2 materi dan video 
  Bagian penutup 15 4 Jika bagian penutup terdiri dari fitur : 
     1) Rangkuman 
     2) Latihan 
     3) Daftar pustaka 
     4) Glosarium 
     5) Profil 
    3 Jika bagian penutup hanya terdiri dari 4 fitur 
    2 Jika bagian penutup hanya terdiri dari 3 fitur 
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  Judul : Desain dan uji coba media booklet berbasis android pada materi laju 
reaksi 
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Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain dan uji coba 
media booklet berbasis android pada materi laju reaksi, saya memohon kesediaan 
Bapak/ibu untuk memberikan saran terhadap media pembelajaran dan mengisi 
angket yang telah disediakan. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui praktis 
atau tidaknya media tersebut digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang 
Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari media 
pembelajaran ini. Atas perhatian dan ketersediaannya untuk mengisi angket 





















Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom 
yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar penilaian 





Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak 
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
 
Jika penilaian Bapak/Ibu tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon 
memberikan saran pada kolom yang tersedia. 
 















     
 
4 3 2 1       
1 Rekayasa Fungsional Kesesuaian 1. Kesesuaian antara     
 Perangkat  (Suitability)  fungsi fitur dalam     
 Lunak    aplikasi dengan isi     
   Keakuratan 2. Keakuratan dalam     
   (Accurateness)  menampilkan data     
  Usability Understandabili 3. Fitur-fitur dalam     
   Ty  aplikasi mudah     
     Dimengerti     
   Learnability 4. Kemudahan cara     
     Penginstalan     
   Operability 5. Kemudahan     
     pengoperasian     
     Aplikasi     
  Efficiency Time behavior 6. Kecepatan semua     
     fitur menanggapi     
     Perintah     
  Portability Installability 7. Kecepatan     
     Penginstalan     
2. Komponen Teknik Konsistensi 8. Sistematika     
 Penyajian Penyajian Sistematika  penyajian dalam     
   sajian dalam  setiap fitur secara     
   Aplikasi  runtut, memiliki     
     pendahuluan, isi     
     dan penutup     
  Pendukung Kesesuaian dan 9. Ilustrasi yang     
  penyajian Ketepatan  diberikan sesuai     
   ilustrasi dengan  dengan materi     
   Materi       
  Penyajian Keterlibatan 10. Penyajian media     
  Pembelajaran peserta didik  Interaktif     
  Kelengkapan Bagian 11. Bagian     
  penyajian Pendahuluan  pendahuluan berisi     
     1) Cover     
     
2) Daftar isi 
3) Tampilan menu     
     4) Petunjuk     
     Penggunaan     
     5) KI,KD dan     
     Indikator     
   Bagian isi 12. Bagian isi berisi     








   Bagian penutup 13. Bagian penutup     
     berisi :     
     1) Vidio     
            2)Daftar pustaka     
            3) Soal     
            4) Profil     




android    
14. Booklet berbasis 
android yang digunakan 
sudah sesuai dengan 
materi.     
          
          
          
 






Desain dan uji coba media booklet berbasis android pada materi laju reaksi  ini dinyatakan *) 
: 
1. Layak digunakan tanpa ada revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan dilapangan 
 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 














RUBRIK PRAKTIKALITAS GURU 
 
Kriteria Aspek Indikator No Skala Rubrik Pernyataan 
Rekayasa Fungsional Kesesuaian 1 4 Jika semua fungsi fitur dalam aplikasi sesuai dengan isi 
Perangkat  (Suitability)  3 Jika salah satu fungsi fitur dalam aplikasi tidak sesuai dengan isi 
Lunak    2 Jika ada beberapa fungsi fitur dalam aplikasi tidak sesuai dengan 
     Isi 
    1 Jika semua fungsi fitur dalam aplikasi tidak sesuai dengan isi 
  Keakuratan 2 4 Jika semua fitur akurat dalam menampilkan data 
  (Accurateness)  3 Jika salah satu fitur kurang akurat dalam menampilkan data 
    2 Jika beberapa fitur kurang akurat dalam menampilkan data 
    1 Jika semua fitur tidak akurat dalam menampilkan data 
 Usability Understandbility 3 4 Jika semua Fitur-fitur dalam aplikasi mudah dimengerti 
    3 Jika salah satu  Fitur-fitur dalam aplikasi tidak mudah dimengerti 
    2 Jika ada beberapa Fitur-fitur dalam aplikasi tidak mudah 
     Dimengerti 
    1 Jika semua Fitur-fitur dalam aplikasi tidak mudah dimengerti 
  Learnability 4 4 Petunjuk atau cara penginstalan begitu mudah 
    3 Petunjuk atau cara penginstalan mudah 
    2 Petunjuk atau cara penginstalan cukup sulit 
    1 Petunjuk atau cara penginstalan sangat sulit 
  Operability 5 4 Pengoperasian aplikasi yang begitu mudah 
    3 Pengoperasian aplikasi mudah 
    2 Pengoperasian aplikasi cukup sulit 
    1 Pengoperasian aplikasi sangat sulit 
 Effiency Time behavior 6 4 Jika semua fitur dalam aplikasi cepat dalam menanggapi 










    3 Jika salah satu fitur dalam aplikasi lama dalam menanggapi 
     Perintah 
    2 Jika beberapa fitur dalam aplikasi lama dalam menanggapi 
     Perintah 
    1 Jika semua fitur dalam aplikasi lama dalam menanggapi 
     Perintah 
 Portability Instability 7 4 Kecepatan penginstalan kurang dari 2 menit 
    3 Kecepatan penginstalan kurang dari 3 menit 
    2 Kecepatan penginstalan kurang dari 4 menit 
    1 Kecepatan penginstalan kurang dari 5 menit 
Komponen Teknik Konsistensi 8 4 Jika sistematika penyajian dalam setiap fitur secara runtut, 
Penyajian penyajian sistematika   memiliki pendahuluan, isi dan penutup 
  sajian dalam  3 Jika salah satu sistematika penyajian dalam setiap fitur tidak 
  aplikasi   Runtut 
    2 Jika ada beberapa sistematika penyajian dalam setiap fitur tidak 
     Runtut 
    1 Jika semua sistematika penyajian dalam setiap fitur tidak runtut 
 Pendukung Kesesuaian dan 9 4 Jika semua ilustrasi yang diberikan sesuai dengan materi 
 penyajian ketepatan  3 Jika salah satu  ilustrasi yang diberikan tidak sesuai dengan 
  ilustrasi dengan   Materi 
  materi  2 Jika ada beberapa ilustrasi yang diberikan tidak sesuai dengan 
     Materi 
    1 Jika semua ilustrasi yang diberikan tidak sesuai dengan materi 
 Penyajian Keterlibatan 10 4 Jika semua fitur dalam penyajian media interaktif  melibatkan 
 pembelajaran peserta didik   peserta didik 
    3 Jika salah satu fitur dalam penyajian media interaktif tidak 
     melibatkan peserta didik 










     melibatkan peserta didik 
    1 Jika semua fitur dalam penyajian media interaktif  tidak 
     melibatkan peserta didik 
 Kelengkapan Bagian 11 4 Jika bagian pendahuluan meliputi beberapa fitur: 
 penyajian pendahuluan   1) Kata pengantar 
     2) Deskripsi 
     3) Petunjuk Penggunaan 
     4) KI,KD dan Indikator 
    3 Jika bagian pendahuluan hanya berisi 3 fitur 
    2 Jika bagian pendahuluan hanya berisi 2 fitur 
    1 Jika bagian pendahuluan hanya berisi 1 fitur 
  Bagian isi 12 4 Jika bagian isi berisi materi dan video yang terdiri dari : 
     1) Molaritas  
     2) Laju reaksi 
     3) Teori tumbukan 
     4) Terapan laju reaksi 
    3 Jika bagian isi hanya berisi materi saja tanpa adanya video 
    2 Jika bagian isi hanya berisi 3 materi dan video 
    1 Jika bagian isi hanya berisi 2 materi dan video 
  Bagian penutup 13 4 Jika bagian penutup terdiri dari fitur : 
     1) Rangkuman 
     2) Latihan 
     3) Daftar pustaka 
     4) Glosarium 
     5) Profil 
    3 Jika bagian penutup hanya terdiri dari 4 fitur 
    2 Jika bagian penutup hanya terdiri dari 3 fitur 
























Jika semua media booklet berbasis android sesuai dengan materi 
 
 
    
3 
Jika ada salah satu booklet berbasis android tidak sesuai dengan 
materi 
2 Jika ada 2 fase booklet berbasis android tidak sesuai dengan materi  






ANGKET RESPON SISWA 
DESAIN DAN UJI COBA MEDIA BOOKLET BERBASIS ANDROID 
PADA MATERI LAJU REAKSI 
 
 
Hari/tanggal           :  
Nama                     :  
 
Petunjuk Pengisian  
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai dengan penilaian untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
Pedoman Penilaian:  
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak  
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional,  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Jika penilaian tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon memberikan saran 
pada kolom yang tersedia.  
 










Aspek No Pernyataan 
Skala 
4 3 2 1 
Ketertarikan  1. Tampilan Booklet Berbasis Android 
Pada Materi Laju Reaksi Menarik 
    
2. Booklet ini mendukung saya untuk 
menguasai materi laju reaksi  
    
3. Booklet ini membuat saya lebih 
semangat dan tertarik belajar kimia 
    
Materi  4. Materi yang disajikan dalam Booklet 
mudah dipahami 
    
5. Setelah belajar dengan media 
Booklet saya mendapat pengetahuan 
baru yang terkait dalam kehidupan 
sehari-hari 
    
6. Penyajian materi dan gambar pada 
Booklet Berbasis Android menarik 
    
Bahasa  7. Kalimat yang digunakan dalam 
Booklet ini jelas dan mudah 
dimengerti 
    
8. Bahasa dalam Booklet ini sederhana 
dan mudah dipahami 
    
Kualitas 
Teknis 
9. Media Booklet ini dapat digunakan 
dengan mudah 
    
10. Media Booklet Berbasis Android ini 
sangat praktis dan mudah dibaca 
kapanpun dan dimana pun 
    
 
Saran : 
Media sudah bagus, tetapi ditambahkan lagi contoh soal 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain. 
     Pekanbaru,  2021 






Storyboard Aplikasi Booklet Berbasis Android Pada Materi Laju Reaksi  
No Desain Frame Keterangan 
1 
 
Halaman awal  Tampilan yang akan 




Menu utama  Tampilan akan muncul 
jika tombol menu diklik 
3 
 
Kata pengantar  Tampilan akan muncul 
jika tombol geser 
4  Deskripsi  Tampilan yang akan 
muncul jika tombol geser 
5 
 
Daftar isi  Tampilan akan muncul 




dan tabel  
Tampilan akan muncul 







KI dan KD  Tampilan akan muncul 
jika tombol geser 
8 
 
Peta konsep  Tampilan akan muncul 





Tampilan akan muncul 










Rangkuman  Tampilan akan muncul 
jika tombol geser 
11 Glosarium  Tampilan akan muncul 







Daftar pustaka  Tampilan akan muncul 
jika tombol geser 
13 
 
Vidio  Tampilan akan muncul 
jika tombol diklik 
14 
 
Latihan  Tampilan akan muncul 






Profil  Tampilan akan muncul 













































































ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
setiap hari  
setiap ada tugas  
kadang – kadang  
tidak pernah  
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
main game 
jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
mengerjakan tugas rumah  
sercing internet 
lainnya 
jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
sangat menyenangkan  
menyenangkan  
biasa saja  
tidak menyenangkan  
4. Sebagai anak SMA, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





tidak bisa sama sekali 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
milik sendiri 
milik keluarga  
milik teman 
 







Kisi- Kisi Instrumen Uji Validitas, Uji Praktikalitas dan Uji Respon Siswa 
Aplikasi  Booklet  Berbasis  Android  Pada Materi  Laju  Reaksi  
1. Instrumen Validasi Materi  
No Kriteria Indikator Jumlah 
1 Kelayakan Isi  1,2,3 3 
2 Kelayakan Penyajian  4,5 2 
3 Kalayakan Kebahasaan  6,7,8,9 4 
4 Kelengkapan Penyajian 10,11,12 3 
5 Booklet Berbasis Android 13 1 
Jumlah 13 
 
2. Instrumen Validasi Media  
No Kriteria Indikator Jumlah 
1 Rekayasa Perangkat Lunak 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 
2 Komponen Penyajian  10,11,12,13,14 5 
Jumlah                                                                               14 
3. Instrumen Praktikalitas Guru  
No Kriteria Indikator Jumlah 
1 Rekasa Perangkat Lunak  1,2,3,4,5,6,7 7 
2 Komponen Penyajian  8,9,10,11,12,13 6 
3 Booklet Berbasis Android  14 1 
Jumlah  15 
 
4. Instrumen Uji Respon Siswa 
No Kriteria Indikator jumlah 
1 Ketertarikan  1,2,3 3 
2 Materi  4,5,6 3 
3 Bahasa  7,8 2 
4 Kualitas Teknis  9,10 2 




DESAIN DAN UJI COBA MEDIA BOOKLET BERBASIS ANDROID  
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PERHITUNGAN DATA HASIL VALIDITAS OLEH VALIDATOR  
MEDIA 
 
A. PERHITUNGAN DATA HASIL VALIDITAS OLEH VALIDATOR 
MEDIA PER KRITERIA  
 
1. Rekayasa perangkat lunak  
Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
        Skor Maksimal  
 
= 70  X 100% 
        72 
=97% (Sangat Praktis ) 
 
2. Komponen penyajian  
Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
    Skor Maksimal  
 
   =45 X 100% 
      48 
=93,7% (Sangat Praktis) 
  
B. PERHITUNGAN DATA HASIL VALIDITAS OLEH VALIDATOR 
MEDIA PERINDIKATOR   
 
1. Kesesuaian  
Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
        Skor Maksimal  
   = 7 X 100% 
       8    
    = 87,5% ( Sangat Valid) 
2. Keakuratan  
Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
        Skor Maksimal  
   = 8 X 100% 
       8    







3. Understandability  
Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
        Skor Maksimal  
   = 8 X 100% 
       8    
    = 100% ( Sangat Valid) 
     
4. Learnability  
 
 Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
        Skor Maksimal  
   = 7 X 100% 
       8    
    = 87,5% ( Sangat Valid) 
    
5. Operability  
 Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
        Skor Maksimal  
   = 8 X 100% 
       8    
    = 100% ( Sangat Valid) 
 
6. Time behavior  
Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
        Skor Maksimal  
   =7 X 100% 
       8    
    = 87,5% ( Sangat Valid) 
 
7. Resource behavior  
 Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
        Skor Maksimal  
   = 8 X 100% 
       8    
    = 100% ( Sangat Valid) 
8. Adaptability  
Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
        Skor Maksimal  
   = 8 X 100% 




    = 100% ( Sangat Valid) 
 
9. Installability  
Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
Skor Maksimal  
   =7 X 100% 
       8    
    = 87,5% ( Sangat Valid) 
 
10. Konsistensi sistematika sajian dalam aplikasi  
 Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
Skor Maksimal  
   =7 X 100% 
       8    
    = 87,5% ( Sangat Valid) 
 
11. Kesesuaian  dan  ketepatan  ilustrasi  dengan  materi  
Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
   Skor Maksimal  
 
   = 8 X 100% 
       8    
    = 100% ( Sangat Valid) 
 
12. Keterlibatan peserta didik  
Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
  Skor Maksimal 
    = 8 X 100% 
       8    
    = 100% ( Sangat Valid) 
 
13. Bagian  pendahuluan  
Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
  Skor Maksimal 
 
 =8 X 100% 
       8    






14. Bagaian  isi  
Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
  Skor Maksimal 
 =6 X 100% 
       8    
     =75% ( Valid) 
 
 
15. Bagian penutup  
Persentase  kevalidan = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
         Skor Maksimal  
=8 X 100% 
       8    
















































Fungsional  Kesesuaian  
(suitability) 
1.kesesuaian antara 
fungsi dalam aplikasi 
dengan isi  




menampilkan data  
4 4 8 
Usability  Understandability  3.fitur-fitur dalam 
aplikasi mudah 
dimengerti  
4 4 8 
Learnability  4.kemudahan 
cara pengistalan   
3 4 7 
Operability  5.kemudahan 
pengoperasian aplikasi  
4 4 8 
Efficiency  Time behavior  6.kecepatan 
semuafitur 
menanggapi perintah  




tidak terlalu besar  
4 3 7 









   Instability  9.keccepatan 
pengistalan  







dalam aplikasi  
10.sistematika 
penyajian dalam 
setiap fitur secara 
runtut, memiliki 
pendahuluan, isi dan 
penutup 





dengan materi  
11.ilustrasi yang 
diberikan sesuai 
dengan materi  





peserta didik  
12.penyajian media 
interaktif  
3 4 7 
Kelengkapa




pendahuluan berisi  
1)kata pengantar  
2)deskripsi 
3)daftar isi 
4)daftar gambar dan 
tabel 
5.KI dan KD  
6.peta konsep  
7.Rangkuman  
8. Glosarium  
9. daftar pustaka 
3 4 7 
Bagian isi  14. bagian isi berisi  
1.Materi 




   Bagian penutup 15.Bagian penutup 
1. vidio  
2.latihan  
3.Profil  
4 4 8   
Jumlah  57 58 115 115 
































































































PERHITUNGAN DATA HASIL VALIDITAS OLEH VALIDATOR 
MATERI 
A. PERHITUNGAN DATA HASIL VALIDITAS OLEH VALIDATOR 
MATERI PER KRITERIA  
 
1. Kelayakan Isi  
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=11 X100% 
  12 
 
=91,66% (Sangat Praktis) 
 
2. Kelayakan Penyajian  
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=7 X100% 
  8 
 
=87,5 %(Sangat Praktis) 
3. Kelayakan Kebahasaan  
 
  Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=15 X100% 
  16 
 
=93,75 %(Sangat Praktis) 
4. Kelengkapan Penyajian  
  Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=11 X100% 
  12 
 
=88,33% (Sangat Praktis) 






Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100%   
    Skor Maksimal  
 
=3 X100% 
  4 
 
=75% (Praktis) 
B. PERHITUNGAN DATA HASIL VALIDITAS OLEH VALIDATOR 
MATERI PER INDIKATOR  
 
1. Kelengkapan Materi  
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
= 4 X100% 
                   4  
=100%(Sangat Valid) 
 
2. Keakuratan Konsep dan Definisi  
 
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
= 3 X100% 
            4  
=75% (Valid) 
3. Keakuratan Gambar, Ilustrasi atau Vidio  
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=3 X100% 
            4  
=75% (Valid) 
4. Soal  
  
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=4 X100% 
            4  





5. Keruntunan Penyajian  
 
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=4 X100% 
             4  
=100% (Sangat Valid) 
 
 
6. Ketepatan Struktur Kalimat  
 
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=4 X100% 
             4  
=100% (Sangat Valid) 
 
7. Kebakuan dan konsistensi penggunaan istilah  
 
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=4 X100% 
             4  
=100% (Sangat Valid) 
 
8. Ketepatan Tata Bahasa  
  
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=3 X100% 
             4  
=75% (Valid) 
 
9. Ketepatan Ejaan  
 
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=3 X100% 






10. Bagian Pendahuluan  
 
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=4 X100% 
             4  
=100% (Sangat Valid) 
11. Bagian Isi  
 Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=4 X100% 
             4  
=100% (Sangat Valid) 
12. Bagian Penutup  
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=3 X100% 
             4  
=75% (Valid) 
 
13 Booklet Berbasis Android  
 
Persentase kevalidan =Skor Yang diperoleh X100% 
    Skor Maksimal  
 
=3 X100% 








HASIL PENILAIAN OLEH VALIDATOR MATERI 
N
O 












an isi  
Kesesuaia




4 4 11 91,66 
Keakurat


















penyajian   









































 10. Bagian 
pendahul
uan  
4 4 11 91,66 





















3 3 3 75 
Jumlah  47 47 90,33 88,4 












































































































PERHITUNGAN  DATA HASIL PRAKTIKALITAS OLEH GURU 
A. PERHITUNGAN DATA HASIL PRAKTIKALITAS OLEH GURU 
MEDIA PER KRITERIA  
 
1. Rekayasa Perangkat Lunak  
 
Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 
    Skor maksimal  
 
    = 27x100% 
       28 
 
=96,4%(Sangat Praktis) 
2. komponen Penyajian  
 
Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 
    Skor maksimal  
 
    =23x100% 




A. PERHITUNGAN DATA HASIL PRAKTIKALITAS GURU PER 
INDIKATOR  
 
1. Kesesuaian  
   
Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 
    Skor maksimal  
 
    =4x100% 




2. Keakuratan  
 Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 





    =4x100% 




3. Understandability  
 Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 
    Skor maksimal  
 
    =4x100% 
      4 
=100%(Sangat Praktis) 
 
4. Learnability  
 Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 
    Skor maksimal 
  
    =3x100% 
      4 
=75%( Praktis) 
5. Operability  
 Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 
     Skor maksimal  
 
    =4x100% 
      4 
 
=100%(Sangat Praktis) 
6. Time behavior  
 Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 
     Skor maksimal  
    =4x100% 
      4 
 
=100%(Sangat Praktis) 
7. Instability  
 Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 





    =4x100% 





8. Konsistensi sistematika sajian dalam aplikasi  
 Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 
    Skor maksimal  
 
    =4x100% 




9. Kesesuaian dan ketepatan ilustrasi dengan materi  
 Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 
     Skor maksimal  
 
    =4x100% 




10. Keterlibatan peserta didik  
 Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 
     Skor maksimal  
 
    =4x100% 




11. Bagian pendahuluan  
 Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 
     Skor maksimal  
    =4x100% 





12. Bagian isi  
Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 
    Skor maksimal  
 
    =4x100% 





13. Bagian penutup  
 Persentase kepraktisan = skor yang diperoleh x100% 
Skor maksimal  
 
    =3x100% 

































































































































































9. Ilustrasi  
yang  
diberika












4 100%    




























    12. Bagian 
isi berisi 
1 materi  


























4      100 
                                                                                                                                     
Jumlah 
54 96,42 








ANGKET RESPON SISWA 
DESAIN DAN UJI COBA MEDIA BOOKLET BERBASIS ANDROID 
PADA MATERI LAJU REAKSI 
 
 
Hari/tanggal           : Rabu/ 5 Mei 2021 
Nama                     : Afif Farwah  
 
Petunjuk Pengisian  
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai dengan penilaian untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
Pedoman Penilaian:  
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak  
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional,  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Jika penilaian tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon memberikan saran 
pada kolom yang tersedia.  
 









Aspek No Pernyataan 
Skala 
4 3 2 1 
Ketertarikan  1. Tampilan Booklet Berbasis Android 
Pada Materi Laju Reaksi Menarik 
√    
2. Booklet ini mendukung saya untuk 
menguasai materi laju reaksi  
 √   
3. Booklet ini membuat saya lebih 
semangat dan tertarik belajar kimia 
√    
Materi  4. Materi yang disajikan dalam Booklet 
mudah dipahami 
√    
5. Setelah belajar dengan media 
Booklet saya mendapat pengetahuan 
baru yang terkait dalam kehidupan 
sehari-hari 
√    
6. Penyajian materi dan gambar pada 
Booklet Berbasis Android menarik 
√    
Bahasa  7. Kalimat yang digunakan dalam 
Booklet ini jelas dan mudah 
dimengerti 
 √   
8. Bahasa dalam Booklet ini sederhana 
dan mudah dipahami 
 √   
Kualitas 
Teknis 
9. Media Booklet ini dapat digunakan 
dengan mudah 
√    
10. Media Booklet Berbasis Android ini 
sangat praktis dan mudah dibaca 
kapanpun dan dimana pun 
√    
 
Saran : 
Media sudah bagus, tetapi ditambahkan lagi contoh soal 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain. 
     Pekanbaru, 5 Mei 2021 









ANGKET RESPON SISWA 
DESAIN DAN UJI COBA MEDIA BOOKLET BERBASIS ANDROID 
PADA MATERI LAJU REAKSI 
 
 
Hari/tanggal           : Rabu/ 5 Mei 2021 
Nama                     : Fajri 
 
Petunjuk Pengisian  
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai dengan penilaian untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
Pedoman Penilaian:  
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak  
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional,  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Jika penilaian tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon memberikan saran 
pada kolom yang tersedia.  
 









Aspek No Pernyataan 
Skala 
4 3 2 1 
Ketertarikan  1. Tampilan E-Modul berbasis 
Learning Cycle 5E menarik 
 √   
2. E-Modul ini mendukung saya untuk 
menguasai materi hidrokarbon 
√    
3. E-Modul ini membuat saya lebih 
semangat dan tertarik belajar kimia 
√    
Materi  4. Materi yang disajikan dalam E-
Modul mudah dipahami 
 √   
5. Setelah belajar dengan media E-
Modul materi hidrokarbon saya 
mendapat pengetahuan baru yang 
terkait dalam kehidupan sehari-hari 
√    
6. Penyajian materi dan gambar pada E-
Modul menarik 
√    
Bahasa  7. Kalimat yang digunakan dalam E-
Modul berbasis leraning cycle 5E ini 
jelas dan mudah dimengerti 
 √   
8. Bahasa dalam E-Modul ini sederhana 
dan mudah dipahami 
√    
Kualitas 
Teknis 
9. Media E-Modul ini dapat digunakan 
dengan mudah 
 √   
10. Media E-Modul berbasis learning 
cycle 5E ini sangat praktis dan 
mudah dibaca kapanpun 
 √   
 
Saran : 
Media sudah bagus, tetapi ditambahkan lagi contoh soal 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain. 
     Pekanbaru, 5 Mei 2021 
     Siswa  









ANGKET RESPON SISWA 
DESAIN DAN UJI COBA MEDIA BOOKLET BERBASIS ANDROID 
PADA MATERI LAJU REAKSI 
 
 
Hari/tanggal           : Rabu/ 5 Mei 2021 
Nama                     : Kintan Khairani  
 
Petunjuk Pengisian  
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai dengan penilaian untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
Pedoman Penilaian:  
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak  
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional,  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Jika penilaian tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon memberikan saran 
pada kolom yang tersedia.  
 










Aspek No Pernyataan 
Skala 
4 3 2 1 
Ketertarikan  1. Tampilan E-Modul berbasis 
Learning Cycle 5E menarik 
√    
2. E-Modul ini mendukung saya untuk 
menguasai materi hidrokarbon 
√    
3. E-Modul ini membuat saya lebih 
semangat dan tertarik belajar kimia 
√    
Materi  4. Materi yang disajikan dalam E-
Modul mudah dipahami 
 √   
5. Setelah belajar dengan media E-
Modul materi hidrokarbon saya 
mendapat pengetahuan baru yang 
terkait dalam kehidupan sehari-hari 
 √   
6. Penyajian materi dan gambar pada E-
Modul menarik 
√    
Bahasa  7. Kalimat yang digunakan dalam E-
Modul berbasis leraning cycle 5E ini 
jelas dan mudah dimengerti 
 √   
8. Bahasa dalam E-Modul ini sederhana 
dan mudah dipahami 
√    
Kualitas 
Teknis 
9. Media E-Modul ini dapat digunakan 
dengan mudah 
√    
10. Media E-Modul berbasis learning 
cycle 5E ini sangat praktis dan 
mudah dibaca kapanpun 





Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain. 
     Pekanbaru, 5 Mei 2021 






ANGKET RESPON SISWA 
DESAIN DAN UJI COBA MEDIA BOOKLET BERBASIS ANDROID 




Hari/tanggal           : Rabu/ 5 Mei 2021 
Nama                     : M. Rafid Fathoni  
 
Petunjuk Pengisian  
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai dengan penilaian untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
Pedoman Penilaian:  
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak  
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional,  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Jika penilaian tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon memberikan saran 
pada kolom yang tersedia.  
 








Aspek No Pernyataan 
Skala 
4 3 2 1 
Ketertarikan  1. Tampilan E-Modul berbasis 
Learning Cycle 5E menarik 
√    
2. E-Modul ini mendukung saya untuk 
menguasai materi hidrokarbon 
√    
3. E-Modul ini membuat saya lebih 
semangat dan tertarik belajar kimia 
√    
Materi  4. Materi yang disajikan dalam E-
Modul mudah dipahami 
 √   
5. Setelah belajar dengan media E-
Modul materi hidrokarbon saya 
mendapat pengetahuan baru yang 
terkait dalam kehidupan sehari-hari 
√    
6. Penyajian materi dan gambar pada E-
Modul menarik 
√    
Bahasa  7. Kalimat yang digunakan dalam E-
Modul berbasis leraning cycle 5E ini 
jelas dan mudah dimengerti 
√    
8. Bahasa dalam E-Modul ini sederhana 
dan mudah dipahami 
√    
Kualitas 
Teknis 
9. Media E-Modul ini dapat digunakan 
dengan mudah 
√    
10. Media E-Modul berbasis learning 
cycle 5E ini sangat praktis dan 
mudah dibaca kapanpun 





Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain.  
     Pekanbaru, 5 Mei 2021 





ANGKET RESPON SISWA 
DESAIN DAN UJI COBA MEDIA BOOKLET BERBASIS ANDROID 
PADA MATERI LAJU REAKSI 
 
 
Hari/tanggal           : Rabu/ 5 Mei 2021 
Nama                     : Cahaya Ramadhan  
 
Petunjuk Pengisian  
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai dengan penilaian untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
Pedoman Penilaian:  
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak  
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional,  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Jika penilaian tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon memberikan saran 
pada kolom yang tersedia.  
 









Aspek No Pernyataan 
Skala 
4 3 2 1 
Ketertarikan  1. Tampilan E-Modul berbasis 
Learning Cycle 5E menarik 
√    
2. E-Modul ini mendukung saya untuk 
menguasai materi hidrokarbon 
√    
3. E-Modul ini membuat saya lebih 
semangat dan tertarik belajar kimia 
√    
Materi  4. Materi yang disajikan dalam E-
Modul mudah dipahami 
 √   
5. Setelah belajar dengan media E-
Modul materi hidrokarbon saya 
mendapat pengetahuan baru yang 
terkait dalam kehidupan sehari-hari 
√    
6. Penyajian materi dan gambar pada E-
Modul menarik 
 √   
Bahasa  7. Kalimat yang digunakan dalam E-
Modul berbasis leraning cycle 5E ini 
jelas dan mudah dimengerti 
 √   
8. Bahasa dalam E-Modul ini sederhana 
dan mudah dipahami 
√    
Kualitas 
Teknis 
9. Media E-Modul ini dapat digunakan 
dengan mudah 
√    
10. Media E-Modul berbasis learning 
cycle 5E ini sangat praktis dan 
mudah dibaca kapanpun 
√    
 
Saran : 
Media sudah bagus, tetapi ditambahkan lagi contoh soal 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain. 
     Pekanbaru, 5 Mei 2021 









ANGKET RESPON SISWA 
DESAIN DAN UJI COBA MEDIA BOOKLET BERBASIS ANDROID 
PADA MATERI LAJU REAKSI 
 
 
Hari/tanggal           : Rabu/ 5 Mei 2021 
Nama                     : Tasya Najwa Suari 
 
Petunjuk Pengisian  
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai dengan penilaian untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
Pedoman Penilaian:  
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak  
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional,  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Jika penilaian tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon memberikan saran 
pada kolom yang tersedia.  
 









Aspek No Pernyataan 
Skala 
4 3 2 1 
Ketertarikan  1. Tampilan E-Modul berbasis 
Learning Cycle 5E menarik 
√    
2. E-Modul ini mendukung saya untuk 
menguasai materi hidrokarbon 
√    
3. E-Modul ini membuat saya lebih 
semangat dan tertarik belajar kimia 
√    
Materi  4. Materi yang disajikan dalam E-
Modul mudah dipahami 
 √   
5. Setelah belajar dengan media E-
Modul materi hidrokarbon saya 
mendapat pengetahuan baru yang 
terkait dalam kehidupan sehari-hari 
 √   
6. Penyajian materi dan gambar pada E-
Modul menarik 
√    
Bahasa  7. Kalimat yang digunakan dalam E-
Modul berbasis leraning cycle 5E ini 
jelas dan mudah dimengerti 
 √   
8. Bahasa dalam E-Modul ini sederhana 
dan mudah dipahami 
√    
Kualitas 
Teknis 
9. Media E-Modul ini dapat digunakan 
dengan mudah 
 √   
10. Media E-Modul berbasis learning 
cycle 5E ini sangat praktis dan 
mudah dibaca kapanpun 





Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain. 
     Pekanbaru, 5 Mei 2021 








ANGKET RESPON SISWA 
DESAIN DAN UJI COBA MEDIA BOOKLET BERBASIS ANDROID 




Hari/tanggal           : Rabu/ 5 Mei 2021 
Nama                     : Fitrandy Oemariansyah  
 
Petunjuk Pengisian  
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai dengan penilaian untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
Pedoman Penilaian:  
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak  
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional,  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Jika penilaian tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon memberikan saran 
pada kolom yang tersedia.  
 








Aspek No Pernyataan 
Skala 
4 3 2 1 
Ketertarikan  1. Tampilan E-Modul berbasis 
Learning Cycle 5E menarik 
√    
2. E-Modul ini mendukung saya untuk 
menguasai materi hidrokarbon 
√    
3. E-Modul ini membuat saya lebih 
semangat dan tertarik belajar kimia 
 √   
Materi  4. Materi yang disajikan dalam E-
Modul mudah dipahami 
√    
5. Setelah belajar dengan media E-
Modul materi hidrokarbon saya 
mendapat pengetahuan baru yang 
terkait dalam kehidupan sehari-hari 
√    
6. Penyajian materi dan gambar pada E-
Modul menarik 
√    
Bahasa  7. Kalimat yang digunakan dalam E-
Modul berbasis leraning cycle 5E ini 
jelas dan mudah dimengerti 
 √   
8. Bahasa dalam E-Modul ini sederhana 
dan mudah dipahami 
√    
Kualitas 
Teknis 
9. Media E-Modul ini dapat digunakan 
dengan mudah 
√    
10. Media E-Modul berbasis learning 
cycle 5E ini sangat praktis dan 
mudah dibaca kapanpun 





Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain. 
     Pekanbaru, 5 Mei 2021 







ANGKET RESPON SISWA 
DESAIN DAN UJI COBA MEDIA BOOKLET BERBASIS ANDROID 
PADA MATERI LAJU REAKSI 
 
 
Hari/tanggal           : Rabu/ 5 Mei 2021 
Nama                     : Mhd. Azzah Hidayatullah 
 
Petunjuk Pengisian  
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai dengan penilaian untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
Pedoman Penilaian:  
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak  
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional,  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Jika penilaian tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon memberikan saran 
pada kolom yang tersedia.  
 








Aspek No Pernyataan 
Skala 
4 3 2 1 
Ketertarikan  1. Tampilan E-Modul berbasis 
Learning Cycle 5E menarik 
√    
2. E-Modul ini mendukung saya untuk 
menguasai materi hidrokarbon 
√    
3. E-Modul ini membuat saya lebih 
semangat dan tertarik belajar kimia 
√    
Materi  4. Materi yang disajikan dalam E-
Modul mudah dipahami 
√    
5. Setelah belajar dengan media E-
Modul materi hidrokarbon saya 
mendapat pengetahuan baru yang 
terkait dalam kehidupan sehari-hari 
 √   
6. Penyajian materi dan gambar pada E-
Modul menarik 
 √   
Bahasa  7. Kalimat yang digunakan dalam E-
Modul berbasis leraning cycle 5E ini 
jelas dan mudah dimengerti 
√    
8. Bahasa dalam E-Modul ini sederhana 
dan mudah dipahami 
√    
Kualitas 
Teknis 
9. Media E-Modul ini dapat digunakan 
dengan mudah 
√    
10. Media E-Modul berbasis learning 
cycle 5E ini sangat praktis dan 
mudah dibaca kapanpun 





Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain. 
     Pekanbaru, 5 Mei 2021 








ANGKET RESPON SISWA 
DESAIN DAN UJI COBA MEDIA BOOKLET BERBASIS ANDROID 
PADA MATERI LAJU REAKSI 
 
 
Hari/tanggal           : Rabu/ 5 Mei 2021 
Nama                     : Tasya Najwa Suari 
 
Petunjuk Pengisian  
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai dengan penilaian untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
Pedoman Penilaian:  
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak  
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional,  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Jika penilaian tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon memberikan saran 
pada kolom yang tersedia.  
 









Aspek No Pernyataan 
Skala 
4 3 2 1 
Ketertarikan  1. Tampilan E-Modul berbasis 
Learning Cycle 5E menarik 
√    
2. E-Modul ini mendukung saya untuk 
menguasai materi hidrokarbon 
 √   
3. E-Modul ini membuat saya lebih 
semangat dan tertarik belajar kimia 
 √   
Materi  4. Materi yang disajikan dalam E-
Modul mudah dipahami 
√    
5. Setelah belajar dengan media E-
Modul materi hidrokarbon saya 
mendapat pengetahuan baru yang 
terkait dalam kehidupan sehari-hari 
√    
6. Penyajian materi dan gambar pada E-
Modul menarik 
 √   
Bahasa  7. Kalimat yang digunakan dalam E-
Modul berbasis leraning cycle 5E ini 
jelas dan mudah dimengerti 
 √   
8. Bahasa dalam E-Modul ini sederhana 
dan mudah dipahami 
√    
Kualitas 
Teknis 
9. Media E-Modul ini dapat digunakan 
dengan mudah 
√    
10. Media E-Modul berbasis learning 
cycle 5E ini sangat praktis dan 
mudah dibaca kapanpun 





Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain. 
     Pekanbaru, 5 Mei 2021 




ANGKET RESPON SISWA 
DESAIN DAN UJI COBA MEDIA BOOKLET BERBASIS ANDROID 
PADA MATERI LAJU REAKSI 
 
 
Hari/tanggal           : Rabu/ 5 Mei 2021 
Nama                     : Mohammad Aditya Firman  
 
Petunjuk Pengisian  
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√ ) pada kolom yang 
sesuai dengan penilaian untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
Pedoman Penilaian:  
Skor 1 Berarti “Sangat Tidak Baik (STB)” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak  
tepat guna, tidak operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 2 Berarti “Tidak Baik (TB)” bila sesuai, jelas, tidak tepat guna, tidak  
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 3 Berarti “Baik (B)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, kurang  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Skor 4 Berarti “Sangat Baik (SB)” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional,  
mendukung ketercapaian tujuan.  
Jika penilaian tergolong tidak setuju/ Kurang setuju mohon memberikan saran 
pada kolom yang tersedia.  
 









Aspek No Pernyataan 
Skala 
4 3 2 1 
Ketertarikan  1. Tampilan E-Modul berbasis 
Learning Cycle 5E menarik 
√    
2. E-Modul ini mendukung saya untuk 
menguasai materi hidrokarbon 
√    
3. E-Modul ini membuat saya lebih 
semangat dan tertarik belajar kimia 
 √   
Materi  4. Materi yang disajikan dalam E-
Modul mudah dipahami 
√    
5. Setelah belajar dengan media E-
Modul materi hidrokarbon saya 
mendapat pengetahuan baru yang 
terkait dalam kehidupan sehari-hari 
√    
6. Penyajian materi dan gambar pada E-
Modul menarik 
 √   
Bahasa  7. Kalimat yang digunakan dalam E-
Modul berbasis leraning cycle 5E ini 
jelas dan mudah dimengerti 
 √   
8. Bahasa dalam E-Modul ini sederhana 
dan mudah dipahami 
√    
Kualitas 
Teknis 
9. Media E-Modul ini dapat digunakan 
dengan mudah 
√    
10. Media E-Modul berbasis learning 
cycle 5E ini sangat praktis dan 
mudah dibaca kapanpun 





Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain. 
     Pekanbaru, 5 Mei 2021 




















an     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ketertarikan 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 97,5 
114 95 
 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 38 95 
 
3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 37 92,5 
Materi 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 35 87,5 
108 
90  
5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 37 92,5 
 
6 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 36 90 
Bahasa 7 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 32 80 
71 88,75 
 
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 97,5 
Kualitas 
Teknik 





10 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 35 87,5 
jumlah 37 35 37 38 37 35 37 38 36 36  
   Rata-rata 3,7 3,5 3,7 3,8 3,7 3,5 3,7 3,8 3,6 3,6 36,6 91,5 
  Persentase Maksimum 92,5 87,5 92,5 95 92,5 87,5 92,5 95 90 90 
    Maksimum 
          
39 97,5 
  Minimum 






PERHITUNGAN  DATA HASIL RESPONDEN PESERTA DIDIK 
A. PERHITUNGAN  DATA  HASIL  RESPON  PESERTA  DIDIK  
 
1. Ketertarikan  
Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 
Skor Maksimal  
=  114 X100% 
    120 
 
=95%(Sangat Praktis ) 
2. Materi  
Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 
Skor Maksimal  
=108 X100% 
    120 
 
=90%(Sangat Praktis ) 
 
3. Bahasa 
Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 
Skor Maksimal  
=77 X100% 
    80 
 
=88,75%(Sangat Praktis ) 
 
4. Kualitas Teknis  
Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 
Skor Maksimal  
=73 X100% 
   80 
 
=91,25%(Sangat Praktis ) 
 
B. PERHITUNGAN   DATA  HASIL PENILAIAN  UJI  RESPON  SISWA 
 
1. Tampilan Booklet  Menarik  
 
Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 





   40 
 
=97,5%(Sangat Praktis ) 
 
2. Booklet  ini Mendukung  Saya  Untuk  Menguasai  Materi  Laju  Reaksi  
 
Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 
Skor Maksimal  
=38 X100% 
   40 
 
=95%(Sangat Praktis ) 
 
3. Booklet  Ini  Membuat  Saya  Lebih  Bersemangat  Dan Tertarik  
Belajar  Kimia  
 
Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 
Skor Maksimal  
=37X100% 
   40 
 
=92,5%(Sangat Praktis ) 
 
4. Materi Yang Disajikan Dalam  Booklet  Berbasis  Android  Mudah  
Dipahami  
 
Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 
Skor Maksimal  
=35X100% 
   40 
 
=87,5%(Sangat Praktis ) 
 
5. Setelah  Belajar  Media  Booklet  Saya  Mendapat  Pengetahuan  Baru  
Yang Terkait  Dalam  Kehidupan  Sehari –Hari 
 
Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 
Skor Maksimal  
=37X100% 
   40 
 




6. Penyajian  Materi  Dan  Gambar  Pada  Booklet  Berbasis  Android  
Menarik  
Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 
Skor Maksimal  
=36X100% 
   40 
 
=90%(Sangat Praktis ) 
 
7. Kalimat  Yang Digunakan  Dalam  Booklet  Berbasis  Android Jelas 
Dan  Mudah  Dimengerti  
 Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 
Skor Maksimal  
=32X100% 




8. Bahasa  Dalam Booklet  Berbasis  Android  Ini  Sederhana  Dan  Mudah  
Dipahami  
 
Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 
Skor Maksimal  
=39X100% 
   40 
 
=95%(Sangat Praktis ) 
 
9. Media  Booklet  Dapat  Digunakan  Dengan  Mudah  
 
Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 
Skor Maksimal  
=38X100% 
   40 
=95%(Sangat Praktis ) 
10. Media  Booklet  Berbasis  Android Ini  Sangat  Praktis  Dan  Mudah 
Digunakan  Kapanpun  Dan  Dimanapun  
 
Persentase kepraktisan = Skor Yang Diperoleh  =100% 
Skor Maksimal  
=35X100% 
   40 
 




HASIL ANGKET KEBUTUHAN PESERTA DIDIK 
1. Bagaimana pelajaran kimia menurut anda? 
Mudah  
  persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
    skor Maksimal  
   
   = 10  X 100% 
      32 
   = 31,25% 
Sullit   
 
  persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
    skor Maksimal  
   
   =22  X 100% 
     32 
   = 68,75% 
2. Faktor apa yang menyebabkan pembelajaran kimia sulit ? 
Pemahaman Konsep  
 
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
    skor Maksimal  
   
   =15  X 100% 
     32 
   = 46,87% 
  Perhitungan  
 
  persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
    sekor Maksimal  
   
   =10  X 100% 
     32 
   = 31,25 % 
 
  Penggunaan istilah  
 
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
    sekor Maksimal  
   
    =7  X 100% 





   = 21,87 % 
 
3. Salah satu materi kimia adalah laju reaksi, apakah materi laju reaksi sulit 
bagi anda? 
Ya 
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
    skor Maksimal  
 
=20  X 100% 
      32 
    = 62,5% 
 
 
  Tidak  
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
  skor Maksimal 
=12  X 100% 
      32 
    = 37,5 % 
  
4. Apakah anda mengetahui keterkaitan materi laju reaksi dengan kehidupan 
sehari- hari.? 
Ya 
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
  skor Maksimal 
 
=15  X 100% 
      32 
    = 46,87 % 
 
Tidak  
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
  skor Maksimal 
 
=17  X 100% 
      32 
    = 53,12 % 
 
5. Sumber belajar apa yang sering anda gunakan untuk belajar kimia? 
 
Lks  
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 





=7  X 100% 
      32 
    = 21,87 % 
 
Buku paket  
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
  skor Maksimal 
 
=10  X 100% 
      32 




persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
  skor Maksimal 
=15 X 100% 
      32 
    = 46,87 % 
 
6. Apakah sumber belajar yang disediakan sekolah menarik untuk digunakan ? 
Ya  
 
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
   skor Maksimal 
 
=10  X 100% 
      32 




persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
   skor Maksimal 
 
=22  X 100% 
      32 
    = 68,75 % 
 
7. Apakah perangkat elektronik yang sering anda gunakan untuk belajar 
selama daring? 
Hp  
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 





=20  X 100% 
      32 
    = 62,5 % 
 
Leptop  
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
   skor Maksimal 
 
=12  X 100% 
      32 
    = 37,5 % 
 
8. Apakah anda sudah pernah menggunakan media booklet sebelumnya? 
 
Pernah  
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
   skor Maksimal 
 
=0  X 100% 
      32 
    = 0 % 
 
Tidak pernah  
 
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
  skor Maksimal 
=32  X 100% 
      32 
    = 100 % 
 
9. Menurut anda perlukah booklet pembelajaran kimia untuk menunjang 
pembelajaran? 
Perlu  
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
    skor Maksimal 
 
=32  X 100% 
      32 
    = 100 % 
 
Tidak perlu  
 




    skor Maksimal 
 
=0  X 100% 
      32 
    = 0 % 
 
10. Bagaimana menurut anda jika dikembangkan booklet berbasis android pada 
materi laju reaksi? 
Setuju  
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
    skor Maksimal 
 
=32 X 100% 
      32 
    = 100 % 
 
Tidak setuju  
 
persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100% 
    skor Maksimal 
 
=0  X 100% 
      32 





ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
a. Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
4. sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





Tidak bisa sama sekali 
5. dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  


























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
4. sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





Tidak bisa sama sekali 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android  Pekanbaru,5Mei 2021 
Milik sendiri 
Milik keluaraga     
























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
setiap ada tugas  
kadang – kadang  
Tidak pernah  
2. saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
sercing internet 
lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
4. sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
milik keluarga  























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
kadang – kadang  
tidak pernah  
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
sercing internet 
lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
menyenangkan  
biasa saja  
Tidak menyenangkan  
4. Sebagai anak SMA, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





Tidak bisa sama sekali 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri      Pekanbaru,5 Mei  



























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah 
  
2. saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan 
 
4. Sebagai anak SMA, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





tidak bisa sama sekali 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
milik keluarga  
milik teman    Pekanbaru,5Mei 2021  



























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
4. Sebagai anak SMA, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





Tidak bisa sama sekali 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
milik sendiri 
milik keluarga  

























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
kadang – kadang  
tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan 
  
4. Sebagai anak SMA, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





Tidak bisa sama sekali 
5. dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  

























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang 
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
4. sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





Tidak bisa sama sekali 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  



























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
2. saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
menyenangkan  




4. sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  


























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
4. Sebagai anak SMA, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga 


























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
sercing internet 
lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





Tidak bisa sama sekali 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  


























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
kadang – kadang  
tidak pernah  
 
2. saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  

























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  




4. Sebagai anak SMA, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  

























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun mengisi 
waktu luang saya menggunakan android. 
setiap hari  
Setiap ada tugas  
kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
menyenangkan  
biasa saja  
Tidak menyenangkan 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  

























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun 
mengisi waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
4. sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas belajar, 





tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  



























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun 
mengisi waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun 
mengisi waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun 
mengisi waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  




















ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun 
mengisi waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  





















ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun 
mengisi waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  
Milik teman    Pekanbaru,5Mei 2021 
























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun 
mengisi waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  

























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun 
mengisi waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  





















ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun 
mengisi waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  
























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun 
mengisi waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  

























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun 
mengisi waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  

























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun 
mengisi waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas 





Tidak bisa sama sekali 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  

























ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
Anda diminta memberi tanda cheklist  pada salah satu dari lima kotak 
yang diikuti dengan pernyataan, yang menurut anda paling tepat menggambarkan 
pendapat anda. Tanda cheklist dapat diberikan pada lebih dari satu kotak jika 
diberikan tanda penjelasan khusus.  
1. Dalam aktifitas keseharian, baik untuk kebutuhan tertentu maupun 
mengisi waktu luang saya menggunakan android. 
Setiap hari  
Setiap ada tugas  
Kadang – kadang  
Tidak pernah  
 
2. Saya menggunakan android untuk kebutuhan  
Main game 
Jejaringan sosial (fecebook,twiter dan dll) 
Mengerjakan tugas rumah  
Sercing internet 
Lainnya 
Jawaban boleh lebih dari satu  
3. Penggunaan android dalam aktivitas keseharian bagi saya  
Sangat menyenangkan  
Menyenangkan  
Biasa saja  
Tidak menyenangkan  
 
 
4. Sebagai anak sma, dalam menggunakan android untuk aktivitas 





Tidak bisa sama sekali 
 
5. Dalam keseharian, saya menggunakan android 
Milik sendiri 
Milik keluarga  
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ANGKET PENDAHULUAN PENGGUNAAN ANDROID PADA SISWA 
PETUNJUK 
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HASIL ANGKET PENGGUNAAN ANDROID PADA PESERTA DIDIK 
1. Dalam  aktivitas  keseharian , baik untuk kebutuhan  tertentu  maupun  
mengisi waktu  luang  saya menggunakan  android : 
Setiap hari 
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
       Skor Maksimal  
 
  = 30 X 100 % 
         32 
=93,75% 
Setiap ada tugas  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
      Skor Maksimal  
 
  = 0 X 100 % 
         32 
=0%  
  Kadang –kadang  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
      Skor Maksimal  
   = 2X 100 % 
         32 
=6,25% 
 Tidak pernah  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
 
  =0X 100 % 
        32 
 
=0% 
2. Saya  menggunakan  android  untuk  kebutuhan  
Main  Game  
  Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
 
  =20X 100 % 






  Jejaringan social ( fecebook, twiter dll) 
  Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
 
  =28X 100 % 
        32 
 
=87,5% 
  Mengerjakan tugas dirumah  
  Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
 
  =30X 100 % 
        32 
 
=93,75% 
  Searcing  internet  
  Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
 
  =29X 100 % 
        32 
=90,62% 
3. Penggunaan android  dalam  aktifitas  keseharian  bagi saya : 
sangat  menyenagkan  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
  =10X 100 % 
        32 
=31,25% 
 
 Menyenagkan  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 




  =17X 100 % 
        32 
=53,12% 
 
 Biasa saja  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
 
  =5X 100 % 
        32 
=15,62% 
 
 Tidak menyenagkan  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
 
  =0X 100 % 
        32 
=0% 
4. Sebagai anak  SMA , dalam  menggunakan  android  untuk  aktivitas  
belajar, saya  termasuk kategori: 
Mahir  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
    =7X 100 % 
        32 
=21,8% 
Lancar  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
 
  =15X 100 % 
        32 
=46,8% 
Biasa saja  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
  
  =10X 100 % 
216 
 
        32 
=31,25% 
Kurang bisa  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
  
  =0X 100 % 
        32 
=0% 
 Tidak bisa sama sekali  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
  
  =0X 100 % 
        32 
=0% 
 
5. Dalam  keseharian  saya  menggunakan  android : 
milik sendiri  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
  
  =32X 100 % 
        32 
=100% 
Milik keluarga  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
  =0X 100 % 
        32 
=0% 
Milik teman  
Persentase = Skor Yang Diperoleh  X 100 % 
Skor Maksimal  
  
  =0X 100 % 
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